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FOR SALE
T h e  f in e s t  R e s i d e n t i a l  
P r o p e r t y  in  t o w n ,  w i t h  
b e a r i n g  f r u i t  t r e e s
Fftft
SALE OR RENT
A  b r i c k  h o u s e  a n d  
h a l f - a n - a c r e  o f  l a n d
A
c e m e n t - b l o c k  h o u s p  a n d  
o n e  a c r e  o f  l a n d
For fu r th e r p a r tic u la rs , 
a p p ly —
W . L L O Y D - J O N E S ,
— KELOWNA—
On account of being so cool 
and attractive in appear­
ance, easily washed and ex­
tremely durable, linoleum 
is fast superseding other 
Root, coverings for halls, 
dining rooms, kitchens, 
bathroom s arid offices.
We have a display of near­
ly one hundred of this sea­
son’s newest patterns and 
colourings alone, all thor­
oughly seasoned and ready 
for long service.
Prices, 55c, 65c, 75c and
upwards
Kelowna fu rn itu re  Co.
Imported direct from the famous Cambridgeshire fruit plantations. 
-These Jams are guaranteed absolutely pure, being made with 
refined sugar only from freshly gathered home-grown fruit. A 
varied assortment. ^
Raspberry, Apricot, Gooseberry, Straw berry, Black C urran t, Plum, &c., &c.
4-lb. Tins, 75c 1-lb. Glass Jar, 25c each
CHIVIES* OR MARMALADE
• • .. Prepared from selected Seville Oranges
1 -lb , 2 - lb ,  4 - l b  a n *  7 - lb  S i z e s
Ask for Chi vers’ Gold Medal Table Jellies and Soup Powders. 
C A M B R I D G E  C U S T A R D S  are delicious, with or with­
ou t stewed fruits. Try a packet, made with the simple addi­
tion of milk only, no sugar required. Per pk t., 15c, 2 for 25c
Okanagan Fruits
in 1 gallon tins
Peaches, Apricots, Plums, Apples 
from 3 5 c  p e r  g a l l o n
Strawberries
F R E S H  D A I L Y
Leave your orders without delay, 
season’s crop, nearly oyer.
T h is
Sealers for. Preserving In all sizes
Spare tops and rubber rings in stock
Three New Lines that are sure to Please !
G oddard’s Plate Powder per tin 35c 
Wellington Knife Pow der v “  20c
Ideal Silver Cream per bottle 25c
Get a.fter the Flies ! ! ! See our new and improved fly coil. Cleanest and neatest for every home,
6 for 25c
>'\i
New
Potatoes
and
Cucumbers PHONE No. 22 ESTABLISHED 1850
Green Peas
and
Ripe
Tomatoes
CORRESPONDENCE
That Cancelled Performance
ICelowuu, B. C„
Ju n e  24, 1011.
To th e  E d ito r,
K elow na Courier.
S ir ,—
f t  is w ith  m uch re g re t  
th a t  I am obliged to  cancel th e  p e r­
form ance of "The ImiFOirtance of Be 
jng  E a rn e s t ,” a t  Kelowna to -n ig h t: 
T he reason  b  th is :  L as t T uesday  
I 0111110 to  Kelowna and a rran g ed  w ith  
c e r ta in  m em bers of the  D ram atic  Ho 
c ic ty  for th e  loan of scenery necessary  
fo r th e  play. E very th in g  w as a r r a n g ­
ed as f im agined ■ su» istao to rily  ; bu t 
to  my su rp rise  , \vhen 1 a rriv ed  on 
.'Friday to  m ake lin/it p rep a ra tio n s  1 
w as to ld  th a t  uhder no consideration  
could we be p e rm itted  to have the  
scenery  we requ ired  and th a t  f had 
been led to  suppose would be placed 
a t  ou r service. ■ I w as show n some 
very  old scenery  and to ld  we m igh t 
huve th a t ,  b u t I n a tu ra lly  re fused  
it. A com m ittee  rnee'ting of th e  D ra­
m a tic  Society was h u rried ly  called, 
w hich decided th a t  we could have 
th e  g a rd en  se t at a charge of $25. 
I should certa in ly  have paid all ex ­
penses in connection w ith  the  scenery , 
b u t th a t  a courteous o ffer should 
suddenly  be tu rn e d  into a business 
a rra n g e m e n t, and th a t  only a f te r  iny 
decision to  cancel the  date, w as h a rd ­
ly w h a t t bad  an ticipated . I th in k  
a te leg ram  or a telephone m essage 
te llin g  me of th is a lte ra tio n  of p lans 
w as no t too much to  expect.
f g re a tly  re g re t  causing' any  incon­
venience to  those playgoers w ho m ay 
a rriv e  a t  th e  Opera House _ to-night,: 
,to  fin d  no perform ance, .but I tru s t; 
th e y  w ill see ju s t how the  s i tu a tio n  
s ta n d s  and  forgive me for m y sh are  
in th e  m a tte r .
Yours fa ith fu lly ,
W ILLIAM  HAUTER.
ED ITO R IA L NOTE.—In connection 
.w ith .• th e  subject, m a t te r  of th e  a- 
bove le t te r ,  we have in te rv iew ed  M r. 
D. W. Crow ley, V ice-President of t h 1* 
Kelqvypa ^M usical &  D ram atic  Socie­
ty , an d  he h as  assured  us th a t  i f  any 
a rra n g e m e n t w as m ade by M r. S a u te r  
fo r  th e  use of the “ lo lan th e” scenery , 
it., w as w ith o u t the sanction  of th e  
officials of th e  Society, as i t  w as no t 
th e i r  in te n tio n  to lend  i t  to  anyone,; 
an d  i t  b a d  been stripped  off th e  b a t ­
te n s  and  carefu lly  p u t aw ay fo r fu ­
tu re  service. A large  a sso rtm en t of 
o th e r  m a te r ia l w as placed a t  Mr. 
S a u te r ’s disposal, free  of ch arg e , in­
c luding  t h e ’scenery w hich a S um m er- 
lan d  com pany found .quite sa tis fa c to ry  
in "T he  B rix to n  B u rg la ry ,” some of 
B randon B ros.? canvas and th e  scenes 
used  in th e  plays p resen ted  by th e  
L egge  W illis. Co.
W hen i t  w as ascerta ined  th a t  M r. 
S a u te r  w as d issatisfied  th e  co m m it­
te e  m eetin g  w as held, as s ta te d  by 
him , and  it w as decided to  o ffe r  th e  
use. of th e  ‘‘lo la n th e ” scenery fo r $25, 
th is  sum  being  reg a rd ed  as bare ly  
enough to  cover ‘he cost o f  m o u n t­
ing, th e  canvas on th e  b a tte n s  arnd, 
ta k in g  i t  o ff again fo r s to rag e , be­
sides necessary  re p a irs 'a n d  w e ar and  
te a r . T he Society would have p re ­
fe rre d  n o t to  ' lend' the  scenery  a't 
all, - irresp ec tiv e  o f- th e  charg e  for. it, 
b u t th ey  tnatfe the o ffe r to M r. Sft.u-: 
t e r  w ith  th e  v u w  of m eeting  h is 
w ishes a s ' f a r  as possible and  a t  th e  i 
sam e tim e  p ro tec tin g  them selves a- 
g a in s t loss.
, M r. Crow ley is of th e  opinion th a t  
the . c ircum stances did not w a r ra n t  
M r; S a u te r  m  cancelling the  p e rfo rm ­
ance, to  rhe d isappoin tm ent of m any 
p laygoers, especially as th e  m em bers 
o f  th e  Society had busied them selves 
to  secure a bum per j house fo r  the  
S um m erland  a rtis te s , and he points 
o u t th a t ,  w hile aDy a m a te u r  p layers 
from  S um m erland  o r elsew here a re  
.welcome . to  use such scenery here  as 
can  be_ spared , it  is n o t th e  p rac tice  
of th e  K elow na Musical and; .D ram a­
tic  Society to  borrow  ’scenery  w hen 
th e y  play, aw ay  from  home, b u t th ey  
ta k e  th e ir  equ ipm ent w ith  them .
i, ■ i
A new  C anadian : one-dollar bill has 
been tu rn e d  ou t, bearing  th e  por­
t r a i t  o f L o rd  and L ady  Grey. T he 
old A berdeen one do llar no te  w ill be 
re tire d . - ..
A severe  h a ils to rm  in Red Deer, 
A lta ., la s t T h u rsd ay , sm ashed the  
w indow s of every  house in th e  tow n 
an d  forced .c itizens to  .ru n  fo r sh e l­
te r .  T he  C oronation celeb ra tion  w as 
ru d e ly  in te r ru p te d . '
•  • •  ' . '
S u p p lem en ta ry  app rop ria tions fo r 
p re lim in a ry  w o rk  on th e  G eorgian Bay 
Carjal .will, prpbably  be  b ro u g h t down 
w hen  P a r l ia m e n t , reassem bles. A\ vote 
of th re e  - million, supp lem entaries w as 
su b m itte d  t o . th e  cab in e t council a 
few  w eeks, ago, b u t did no t .appear, 
in th e  e s tim a te s  before P a rlia m e n t 
adjourned.. ^ , j
FAR M ER S ’ IN S TITU TE
Dr. Wansbrough Jones on Soils 1
(C ontribu ted)
A very in te re s tin g  and w e ll-a tte n d ­
ed mtie ling  of the K cIom Ua F a rm e rs ’ 
In s titu te  was held in the Okun igan 
Mission school house on T uesday, J u n e  
2 0 th . In the  unavoidable absence of 
the  p residen t, Mr. Colin Sm ith  took 
th e  chair, and a f te r  a tew p re lim in­
ary  rem ark s  in troduced  the first spea­
ker, Dr. W ansbrough Join s, w ho look  
as, his su b jec t, “Soils and the  C onser­
vation of M oisture.”
The speaker .prefaced ln,s le c tu re  by 
saying  th a t  the  su b jec t w as becom ­
ing m ore and m ore d ifficu lt, b u t he 
woUld try  lo  give some gen era l idea 
of th e  problem s of the  soil and  the  
conclusions a t  w hich science had  a r  
rived, bu t which ow ing to its  you th , 
some five and tw e n ty  years, a re  not 
very num erous, speaking  of abso lu te  
conclusions. T here  are  tw o easy di­
visions hi to  w hich the  sub jec t could 
be divided—the  w a te r  in th e  soil and 
th e  solid p a r t  of th e  soil.
W a te r  is im p o rtan t to p la n ts  be­
cause n o th in g  can e n te r  the  ro o fs  iof 
a p lan t unless f irs t dissolved in w a­
te r . As instances of the  necessity  o f 
w a te r  for p lan ts , the  le c tu re r  cited  
s tra w b e r r ie s , . which req u ired  a ton 
and a q u a r te r  of w a te r  to  be pass­
ed th ro u g h  the  p lan ts  before 100 
pounds of f ru i t  could be produced ; 
of clover, one to n  of which req u ired  
18 acre in c h es ; arid of p a stu re , w hich 
in o rd e r to  be in good cond ition  re ­
qu ired  28  acre inches in o rd e r to  pro­
duce one toil of p astu rag e . Below th e  
surfuce of th e  w a te r-ta b le  a ll th e  
spaces betw een th e  partic les  of soil 
a re  filled w ith  w atex, th e re fo re  if the  
w a te r  tab le  is too n ear th e  su rface  
i t  is impossible to grow  p lan ts , be­
cause in th is  w a te r  th e re  a re  h a rm ­
fu l chem icals, and  th e  bacte ria  w hich 
help th e  p lan ts  a re  killed. T,he rem e­
dy fo r th is  s ta te  of th e ia n d  is d ra in ­
age. Above th e , w a te r  tab le  th e re  
a re  spaces, a n d ‘ th e re  is a' film  of 
w a te r  su rro u n d in g  each soil p a rtic le  
r ig h t  up to  the  su rface  of th e  soil. 
T he microscopic roof h a irs  of the  
p la n t /take ' the  'p a r tic le s  from  th e  
soil, and  th e  w a te r , tab le  is usefu l as 
a reservo ir to  rep lace th e  w a te r  th u s  
ta k e n  up. R ainfall e ith e r ru n s  off th e  
soil o r soaks in, o r b o th , acco rd ing  to 
th e  condition in* w hich  the  soil is in 
a t  th e  tim e. T he sm a lle r  th e  p a r t i ­
cles of soil and 'the. closer th ey  a re  to ­
g e th e r . th e  g re a te r  is th e  cap illary  
a ttra c t io n , and th e  reverse  is eq u a l­
ly tru e . A good m ulch on th e  su rfa ce  
of th e  soil conserves the  m o istu re  in 
th e  soil by s e p a ra tin g  th e  soil p a r t i ­
cles a t  the  surface, th u s  very m uch 
reducing  th e  cap illary  a t t r a c t io n  to  
th e  surface. R ain fa ll packs the  m ulch 
close to g e th e r, an d  allow s the  w a te r  
below to  evaporate ..
Some soils a re  b e t te r  th a n  o th e rs  
because some will hold m ore m o is tu re  
th a n  o th ers , and some soils will move 
th e  w a te r  up from  the w a te r  tab le  
b e t te r  th a n  o th ers . A m ethod of as­
c e rta in in g  I.Jie am o u n t of m o is tu re  in 
soil is to  Weigh a portion  of it, d ry  
i t  in an  oven, and  th en  w eigh again , 
th e  d ifference being the  w e ig h t of 
w a te r  in the  soil; V very in s tru c tiv e  
ex perim en t is to  fill lam p tu bes w ith  
d iffe ren t kinds of soil and  a sc e rta in  
th e  W eight of 'w ^ te r  in eacn by the  
m ethod  given abb»!e. 'S a n d  w ill con­
ta in . 25 per cent, of its  W eight in  w a­
te r , sandy loam 4O p er cent., clay 50 
per cent., gardeto t ru c k  soil .80 per 
cen t., and  leaf m ould 200 per c e n t .:  
b u t in ac tu a l p rac tice  it w ill de found, 
t h a t  sand  holds 15 per cent., sandy 
loam 25  per cen t., .»ud clay 40 per 
cen t. If  soil w ill Jiot hold 30 per 
cen t, of its  w e ig h t in .wd'ler, i t  m u s t 
be im proved. In add ition  th e ' W ater- 
m oving capacity  of th e  soil m u s t be 
ta k e n  in to  account, as m  some soils 
w a te r  may be used up m ore quickly  
th a n  i t  can move up from  below. The 
ab ility  of a soil to move w a te r  qu ick ­
ly May be te s ted  by filling  lam p tu b es  
w ith  d ty  .-sail and th e n  placing- th em  
in a vessel o f w a te r  and  noticing  th e  
tim e  th a t  water* ta k es  to rise to th e  
su rface . ‘ ' .
The w .ater hold ing  capacity  of a soil 
can  be increased v in' / fo u r , d iffe re n t 
vvays. (1) by d ra in ag e , when, ' stand,r , 
ing  w a te r  is rem oved, th u s , leav ing  
th e  film  w a te r  w hich is req u is ite  fo r 
th e  p lan t, a s  w ell as ra is in g  th e  te m ­
p e ra tu re  of the  soil ,by ap m uch q s , 
10 degrees, and ie ttu iir  th e  a ir  in to  
th e  s o i l ; (2) by cu ltiva tion , a s  deep 
as possible, in o rd e r to  m ake th e  soil 
in to  a sponge to  hold  w a te r ; (3) by 
add ing  hum us in  th e  shape o f  cover 
crops o r, b e t te r  s till, by ad d in g  b a rn ­
y a rd  m a n u re ; (4) by leaving  b e lts  of 
t re e s  on the  fa rm . In  th is  connection 
th e  Lecturer s ta t e d ^ th a t ' th e  A m eri­
cans w ere  beginning to  find o u t w h a t 
a. m is tak e  they, h a d  m ad e .in  c u tt in g  
dow n so m uch t im b e r , and  w ere going  
in fo r re -a ffo res ta tio n .
T h e  problem  of w ha* ac tu a lly  ta k e s  
place in < th e  soil h a s  no t y e t . been 
solved. Leihig’s  th eo ry  evolved ab o u t 
a, c e n tu ry  . ago  is f a r .  sh o r t o f th e
Come Boys!
T h is  S a le  is  f o r  Y o u  !
W e 'l l  well 27 B o y s ’ S u i t s ,  
s i z e s  23 lo  32 , fittin g - b o y s  f r o m  
4 to  12 y e a r s  o ld ,
T h e s e  a r e  tw o - p ie c e  s u i t s ,  
a n d  th e y  a r e  m a d e  ol' a l l  w o o l 
tw e e d s .  R e g u l a r  $ 4 .0 0 , $ 4 .5 0 , 
$ 5 .0 0  a n d  $ 5 .5 0  s u i t s ,  b u t  w e ’ll 
ji*five th e  b o y s  a  c h a n c e .
Y o u r  c h o ic e  w h ile  th e y  l a s t .
O n l y  $ 2 .9 5
For 60c w e’U give them  a chance  
to tak e  th e ir  choice of 
133 S h ir ts , com prising  cream , honey 
comb, fancy w hite duck , .F ren c h  
cam b ric , Ceylon flannel, navy and  
k h ak i duck, oxfords, e tc ., etc., sizes 
12 to 14. _____ _
W e’ll give them  a  ch ance  to buy a  
good belt tor 25c
A nd a  chance  to buy a  p a ir  of C a n ­
vas Boots, re g u la r  $1.50 to $1.60, 
tor $1.25
A nd a  p a ir  of P a te n t L e a th e r  B joIh 
re g u la r  $3.75 for $2.95 
A nd you can  tak e  your p ick  of a n y  
of our S tra w  or L in en  H ats  for 
H A L F  P R IC E
A nd w e’ll sell* the b a lan ce  of our 
boys’ B a lb rig g a n  .Undervests, a ll 
sizes, 35c each, 3 for $1.00 ___
T h e  pi ices quoted on the  above goods 
a re  for cash  o n ly .
KELOWNA O U TFITTIN G  STORE
W. B. M . C A LD ER , Prop.
m ark . T h is G erm an sc ie n tis t n e g lec t­
ed a fu n d am en ta l i r u th ,  fo r he said  
t h a t  i t  is possible to  a sc e rta in  w h a t 
am o u n t o t n itro g en , phosphorus and  
p o ta sh  a given crop ta k e s  ou t of th e  
soil and  th a t  if th e  fa rm e r  rep laces 
t h a t  am o u n t by  add in g  the  p ro p e r 
am o u n t of chem ical fe rtil iz e rs , he is 
doing n o th in g  to  im poverish  the  soil, 
and  th a t  i t  is possible to  g row  th e  
sam e crop on th e  sam e g round  every  
year. F o r exam ple, Ln th e  f ir s t  n ine 
inches of th e  average  a g r ic u ltu ra l  
soil th e re  a re  com puted  to  be 6 ,000 
pounds of n itro g e n , 10,000 pounds o f 
phosphorus and  *21,000 pounds oif p o t ­
a sh  p er acre. An av erage  crop of 
w h e a t, say 28 bushels to  the  acre, 
will consum e 06 pounds of n itro g ep , 
20 pounds of phosphorus and  34 
pounds of p o tash . I t  Would th u s  apj- 
p ea r th a r  th e re  is enough p la n t 
food to  grow, w h ea t on  the  ^  sam e 
land fo r one h u n d red  years, and  to  
o b ta in  an  a verage c ro p .. T his is n o t 
so, as h as  been proved a t  the  R o th - 
am sied  E x p erim en ta l S ta tio n  in E n ­
g land , w here w h ea t has been g row n  
on th e  sam e land  for 70  years, fo r  
th e  yield per acre has fallen  from  
30 bushels to  12 or 13, a t  w hich  
fig u re  i t  rem ains .fairly  co n stan t. I t  
ap p ears  th e re fo re  th a t  L iebig’s th eo 1- 
ry  i6 false because he d id 'n o t- re a liz e  
t h a t  th e  p lan t food in th e  soil is n o t 
in such  a s ta te  th a 't p lan ts  can  
u tilize  it. T he  p lan t food In th e  
soil cam e orig ina lly fro m  rocks and  
has to  bn ac ted  on by carbonic acid  
in ' so lu tion  before it is availab le  fo r 
p lan t food. O rly  ,v po rtio n  of th e  
p la n t food in th e  soil is soluble, a 
po rtion  n early  soluble, an d  a p o rtio n  
insoluble fo r th e / t im e  being, th e re ­
fore con tinuous g rcw .u g  o f the  sam e 
crop uses .up th e  soluble e lem en ts in 
th e  soil arid, d raw  on th e  n early  solu-r 
ble a t  a q u ick er ra te  tb a b  .i t  can-be­
come soluble. '
M r. Reed follow .-d, . in d g a v e  an  ex ­
tre m e ly  valuable le c tu ib  on P o u ltry  
F arm in g . H e .considered th a t  every, 
fa rm e r sh o u ld 1 have fro m  20 to  11K1 
head of chicken, aud in an  o rc b a id  
section  such as th is  cbjck.cns W ould 
b ring  ip,, money eviery, Week and help  
o u t PtfEfer‘ Wtiary period ' o f w a itin g  be­
fore th e  ..trees began bear. T h e  
m a r k e t , a n d  w h ereas  im i90f*
moreciktbi British Columbia;'-than to 
any other province in the_ Dominion 
When/ fhe ’ rnarket fiT bw , he recom- 
inended^L^at th? Jigg^ *5h.fenjd be;, pre­
served; btrt whem ptrfc ohrThc m arket 
s h o u l d a s  Such. >
, The/: .secret. .of success in jpou 1 try  
farming*4 fR4* ’ good . " houses
and good' fodd. As> regards the stock, 
it is not so much the breed as the  
stra in  th a t m ust be considered. As 
a, g en era l. rule. Leghorns,, or Minorcas 
will -produce- most- throughout ‘ the 
year, but some stEPin<’bf 'P lym outh 
Rocks, Rhode Island Reds, Wyandot- 
tes and Orpingtons, will do as well, 
F o r the  small man, a system  of trap  
nests w ith a view to th e  selection
■ Continued on page
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L O D G E S
A .  F .  & A .  M .
St George’s lodge,
NO. 41.
I t r i r u t a r  u ir c tln ifH  on F r j  
i t a y n , o n  o r  M o r e  th e  lu ll 
m o o n , a t  H p .m .  In K a y -  
in e r ’ H H a l l .  S o jo u r n in g  
b r e t h r e n  c o r d ia lly  In v ite d *. .
J). W. S U T H K K L A N D  I * -  »• W I I .  1 .1  I S
W . M. b c c -
T H E  K E LO W N A  C O U R IER
A N D
Orchard City Lodge, Number 59
/ q f > v  I . O . O . F .
M cetM  e v e r y  2 n d  a n d  4 th  
T u f H d n y  e v c n liiK  In e a c h  m o n t h  a t  H p .i n .  In 
Iln y m u r 'M  h a l l , V i c t i m *  I lr o t h r e n  a re  c o r d ia lly  
I n v ite d  t o  a t t e n d .
W. HARVICY, N,(i.
W . M .  I ' A R K I C H ,  V . O .
A .  J .  J O N I C S ,  K e c .-S e c ,
S .  O .  E .  B .  S ,
Orchard City Lodge, Number 316
Okanagan Orchardlst.
O w ned anti E d ited  by
GEO. C. ItOSE. M. A.
S U H S C I I I P T I O N  K A T I C 3  
(S tr ic tly  in A dvance)
OKANAGAN M ISSION N O TES
(From Our Own Correspondent)
ROYAL CORONATION
Loyally Observed
A team  from  h ere  w en t dow n to T he 241 h of May hav ing  been ob- 
th e  Rolo G round on C orona tion  Gay served  in K elow na by a whole d ay ’h 
to  play a c rick et team  p o t up by Mr. Hporta, th e re  w as no local celeb ra tion  
A. If. C rich ton , am i the nam e re su lted  of C oronation Day, b u t a b o u t 120 
in a v ic to ry  for the  v is ito rs  by 85  | people took a d v an tag e  of th e  exour-
T o  s iu y  a d d ir n H  In C a n a d a  a n d  a lt  p a r t s  id th e  
llr it ir r h l O i n p l r e : $ 1 .5 0 p e r y e a r . ' I n  th e  U n i t e d  
H t a t c H a n d  o t h e r  forclifii c o u n t r lc i* : 12.0 0  ;rer
y e a r .
M e e ts  2n d a n d  4 t h  W e d n c m la y H , In K e lle r  B lo c k , 
a t  8 p .m . V lw ltlrijr  B r e t h r e n  w e lco m e .
J .  U .  D A V I E S ,  P r e s id e n t .
D .  K . ' B U T T ,  S e c r e t a r y .
N e w s  ol nocial c v e n tn  a n d  c o m m u n ic a tio n s  In 
r e e a r d  to  m a t t e i H O l  p u b lic  In te rc u t w ill be 
n l a d i y  re ce ive d  lo r p u b l ic a t i o n , 11 a u t b e n t l-  
c a ic d  b y  th e  w r l t e r ’ M n a m e  a n d  a d d r e s s , 
w h ic h  w ill n o t be p r in t e d  II so d e s ire d . N o  
m a t t e r  ol a  s c a n d a lo u s , lib e llo u s  o r  I m p e r t i n ­
e n t  n a t u r e  w ill bo a c c e p te d .
T o  e n s u r e  a c c e p ta n c e , a ll m a n u s c r i p t  sh o u ld  be 
le g ib ly  w r i t t e n  on one sid e  ol th e  p a p e r  o n l y . 
T y p e w r i t t e n  c o p y  Is p re fe rr e d .
T h e  C O U R I K R  does n o t  n e c e s s a rily  e n d o rse  th e  
H t iiit liu e n is o l a n v  c o n tr ib u t e d  a r t ic le .
.THUItSI)A Y, JU N E  29 th ,  1911
Modern Woodmen of America 
Kelowna Camp 14398
L o d fte  M e e tin g s  he ld In th e  o ld  School H o u s e , 
1 s t  a n d  3td  M o n d a y  In e a c h  m o n t h , a t  8 o ’ c lo c k .
1* .  B R O O K E ,  C l e r k .
P R O F E S S IO N A L
Burne & Temple
S o l i c i to r s ,
N o t a r i e s  P u b l i c ,  
C o n v e y a n c e r s ,  e tc .
KELOWNA, - - - B. C.
R. B. K E R R
B a r r i s t e r  
a n d  S o l i c i to r ,
N o t a r y  P u b l i c ,
K E L O W N A , .  - B . C .
C .  H A R V E Y ,  B . A . S C . ,  
C . E . ,  D . L . S .  & B . C . L . S .  
P h o n e  14 7 , K e lo w n a
B .  A .  M O O R H O U S E  
B . C . L . S .
Phone 82, Penticton
H A R V EY  & M O O R H O U S E
Civil Engineers & Land Surveyors
. Surveys, Subd iv isions. P la n s , 
E n g in eerin g - R eports an d  E stim a te s  
Office* M ain  S t. Office, Sm ith  S t. 
KELOWNA, B.C. PENTICTON, B.C.
£ )  R . J .  W . N . S  H  E  P  H  E  R  D
DENTIST.
O f f ic e : C orner of L aw ren ce  Ave. and  
Pendozi St.
K E L O W N A . B .C .
D r .  R .  M a t h i s o n
Graduate Pennsylvania College 
ol Dental Surgery, Philadelphia 
Licentiate ol British Columbia
R ow eliffe Block, n ex t P o s t Office
R i c h a r d  H .  P a r k i n s o n
A.M. C an. S« «• C .E ., B .C .L .S ., ©tc.
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , IR ­
R IG A T IO N  P R O J E C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
P .O . Box 137
W. T. ASHBRIDGE
C IV IL  E N G IN E E R  
A ssoc. Mem. C an. Soc. C. E . 
G ra d u a te  T o r on‘o U niversity . 
•E ng ineering  S u r v e y s ,  R eports, 
P la n s , E tc .
S p ec ia l a tten tio n  given to co n stru c ­
tion of W ate rw o rk s , a n d  S ew erage  
S ystem s, P u m p in g  and  L i g h t i n g  
P la n ts ,  C oncrete C onstruction , etc. 
R ow ci.ik f e  B lo ck . K elo w n a , B. C.
M o n e y  t o  L o a n
O n im proved rea l p ro p e rty ; a lso  on 
o th e r secu ritie s .
F ire , L ife  a n d  A cciden t In su ran ce .
G. A . F IS H E R
Room 4, K e lle r B lock, Kelownai., B .C .
V I O L I N  T U I T I O N
M i s s  M .  L A I D L A W  
i s  p r e p a r e d  t o  t a k e  p u p i l s  f o r  
t h e  a b o v e .
Address - P, O. Box 248, Kelowna
W E S L E Y  A. P E T E R S
ARCHITECT \
Y
R epairing  the  S tr e e ts .
M unicipal Councils come and  go, and 
now can d id a tes  m ake loud professions 
of, w hac they  w ill do to  th e  s tre e ts  
w hen th ey  g o t in to  office, b u t a 
m o n th  or tw o Lu the  Council seem s 
to  sap th e ir  d e te rm in a tio n  and they  
fa ll in to  the  old, sh iftle ss  m ethods of 
s t r e e t  w ork  w hich re su lt  in roads un ­
p leasan t to  tra v e l  fo r h a lf  the yeai 
and  bad fo r th e  re s t of th e  tim e . 
T he cu sto m ary  procedure is to. allow 
a s t r e e t  to  g e t abou t as bad us it 
can possibly became, th e n  to  sudden­
ly dum p a huge q u a n tity  of la rg e  
lum ps of rock  on it, m ak in g  a s u r ­
face w hich team s and  ped estrian s  
carefu lly  avoid as long as th ey  a re  
ab .e, and leave it to  th e  m ellowing 
e ffe c t of tim e and  such tra ff ic  as is 
com pelled to  use it to  m ake a decent 
road  o u t of i t  in th e  course o f  a y e a r 
o r tw o . T he s titc h -in -tim e  policy 
seem s to  be an  unknow n q u a n tity  in 
K elow na, and  a s t r e e t  m u s t be in th e  
la s t s tag es  of d isrep a ir before any' 
th in g  is done on it.
A n o th e r, fa tu o u s  fe a tu re  of th e  
s tre e t-m a k in g  policy, or lack  of poli­
cy, pu rsued  h ere  is ■‘o spend la rg e  
am o u n ts  of money on s t r e e ts  on w hich 
th e re  is p rac tica lly  no. tra ff ic , w hile 
those on w hich heavy loads are con * 
s ta n t ly  being hau led  receive no a t ­
ten tio n  u n til seriously  dam aged. F o r 
instance , the  po rtion  of L aw rence  Ave. 
be tw een  Pendozi St. an d  E llis S t. 
w as in g ra ss  u n til  th is  sp rin g  and 
th u s  free  of d u s t in  th e  su m m er tim e. 
T h e  road-bed  w as q u ite  good enough 
fo r th e  sm all am oun t of tra ff ic  t h a t  
passed oyer i t ,  b a t  a wise Board of 
W orks saw  f i t  to  te a r  up  th e  t u r f  
an d  g rad e  th e  s tre e t , to  add i ts  
q u o ta  to  th e  sum m er dus't. On th e  
o th e r  hand, th e  portion  of R ich te r 
S t. be tw een  th e  fa ir  g ro u n d  and th e  
f i r s t  tu rn  to  th e  b rick  y a rd  has been 
badly  cu t up for w eeks p a s t by daily 
h au lin g  of num erous loads~of~TOck fo r  
th e  s t ie e ts  and  of brick , y e t no t a 
th in g  has bean done to . im prove it. 
T he  r u t s  in places a re  n early  ax le 
deep, f i r s t  on one side of th e  road  
and  th e n  on th e  o th e r, as th e  w r ite r  
know s to  his cost, h av in g  sm ashed 
a ll th re e  leaves of a sp rin g  of his 
c a r  w hile passing  over th e  s tr e e t  a't 
to rto ise  speed la s t  week. .
I t  is a fe a s t o r a fam ine in streeit 
w o rk  in K elow na. A w iser policy 
w ould be a com bination  of pe rm an ­
e n t w o rk  and  pa tch ing . T h e  l a t t e r  
shou ld  n ev er cease as long as  th e re  is  
any  to  do, and  any  am o u n t of i t  can 
be found. B ern ard  Ave. abounds in 
sm all chuck-holes th a t  a  w h eel-b ar­
ro w -fu ll o r tw o  of fine g ra v e l w ould 
fill up and  perchance save th e  neck  
of some u n fo r tu n a te  cyclist one o f 
th e se  d a rk  n ig h ts . B a t no, tons of 
g rav e l, or' r a th e r  rock, w h e re  it could 
be done w ith o u t fo r a tim e  and n o t 
a spoonful w here  i t  is b ad ly  needed.
It. is a y ear since B ern a rd  Ave. w as 
"g rav e lled ”—save th e  m a rk !  — and  
si ill its  an k le -b reak in g  su rface  re ­
m ains th e  sam e, w a itin g  u n til  such 
tim e  as k ind  P rov idence sh a ll provide 
a to p  coat of f in e r m a te r ia l o r  t r a f ­
fic g rin d  i t  dow n w ith  m u ch  expendi­
tu r e  of shoe le a th e r  and  h o rse  hoof. 
A bbo tt S t. has been th e  n e x t  victim , 
an d  i t  fo rm s an  in te re s tin g  specula­
tio n  to  guess w h e th e r  i t  w ill have to  
w a it as long as B ern ard  Ave. to  r e ­
ceive th e  rem a in d er of i ts  clothes.
T h e  F arm ers*  I n s t i tu te  m eeting  
held  a t  th e  schoolhouse on Ju n e  20 
w as a' g re a t success, an d  th e  lec­
tu r e s  given by Dr. Jo n es  and  M r. 
Reed w ere of g re a t  value and those 
w ho did nor tu rn , ou t can  rea lly  
feel t h a t  th e y  m issed le c tu re s  w ell 
w o r th  lis ten in g  to . T hey  also  c e r­
ta in ly  m issed th e  m osquitoes, and i t  
w ould seem  th a t  th e  school tru s te e s  
a re  of a very  cheese-paring  disposi­
tion , as it  w ould n o t cost v e ry  m uch 
to  re n d e r th e  schoolhouse m osqu ito - 
proof. As i t  w as, th e  m osquitoes w ere 
v e ry  try in g  to  th e  audience and  th e  
speakers, m ore so th e  l a t t e r ,  as w hile 
th e y xw ere sp e a k in r  they  w ere  unable 
to  m itig a te  th e  a t ta c k s  of th e  e n e r­
g e tic  l i t t le  inseot by sm oking . I t  is 
a  p ity  t h a t  none o f th e  school 't ru s ­
te e s  w ere  p re sen t, o r p e rh a s  th e y
ru n s  on th e  f irs t innings. I t is a p ity  
the  ra in  on the  previous n ig h t led 
tw o or th re e  of Mr. OrlchLon’s team  
to  th in k  th a t  then- would be no play, 
o th e rw ise  the m atch  m ig h t have been 
closer.
HCOftEH.
Mr. C rich to n 's  T eam .
J. I 'yn ian , c Gore Brown b T h o rn -
elm* ..................................................  IN
C H arriso n , b Thorneloe .......  2
K. Howe, b T horneloe ...................  0
A. H. C rich ton , not ou t ................  5
— M cL aren, b Thorneloe ...........  4
F. A. Forde, b Mai lam  ................. 2
A. II. 8 ; W rig h t, b T horneloe ... 1
H. B Rose, b M alinin ...............   I
F. R. Wiilgress, c & b M alinin ... 1
W. G reonsted , b B acker ...............  i
W. G. Benson, b. Malinin. ..........   O
E x tru s  ..............    7
■ 1 ■: v t>2
(NiOTE.—T he figures, as g iven  by
our co rresponden t, do n o t ag ree  w ith  
th e  to ta l, b u t we have no m eans of 
verify ing  th e m .—ED.)
O kanagun  M ission S p o rts  Club 
H. T . Gore Brow ne, b C rich to n  3H
R. F o rdhum , o W rig h t b M cL aren  12
G. H. P ack er, b M cL aren  ............  O
R. A. B artho lom ew , c F ord  b Rose 
II. C. M allam , c Howe b H a r r i ­
son ........................  ............. ...........
J .  H. Thom pson, c Howe b H a rr i­
son ............      7
R. Fa veil, lbvv b Bose .... . ...... ... 0
A. O sborn, b Itose .............................  0
F. T horneloe, lbw b Rose ............  O
A. H. Bell, lbw b Rose ...... ...........  2
,J. S. Thom son, no t o u t ............. . ... 0
E x tr a s  ............       19
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O k anagan  M ission S p o rts  Club
O vers M dns. ru n s  w k ts .
M cL aren ...
C rich ton  ....
Py rnan  ......
Rose ......... ...
H arriso n  ....
M r. C rich to n ’s T eam
O vars Mdns. ru n s  w k ts .
ao
P a c k e r 
T horneloe 
M allam  ...
...4.2
..12
...9.1
0
1
2
20
2«
6
1
5
r.
sion to  Vernon by tlie  "O k;iii'ig ''n” rind 
sp en t an enjoyable day a t  th a t  tow n, 
w here  an excellen t p rogram m e was 
ca rried  out. T he ro o te rs  fo r the  la­
crosse boyH had  to  m ake th e  best of 
a b i t te r  d isappo in tm en t, as the 
Vernon team  exac ted  vengeance to 
th e  tune of 0 —2 fo r th e ir  defeat-hero . 
T he boat re tu rn e d  w ith  th e  e x c u r­
sion ists  a t 10.15 p.m.
NAIM MATA
Only a sm all n u m b er in add ition  to 
tin* W ar canoe crew  w en t to  N aru- 
m a ta , as no tram sportaltion facilities 
w ere avilable, ou tside  of launches, 
T he  canoe boys m ore th a n  evened up 
fo r K elow na’s lacrosse d e fea t a t V>»r- 
non by w inning b o th  th e ir  races. Nu- 
ru m u ta  lacked su ffic ien t m en to  eh 
t e r  the  15-paddle race for the. Rob 
inson Cup and m edals, and  th e  con­
te s t  was th e re fo re  betw een  K elow ­
na and  Peachlund, who won th e  race 
la s t year. A good race , re su lte d  in 
v ic to ry  for K elow na by tw o  leng ths, 
tim e  for the  mile being 7 rains., 9 
secs. In th e  9-paddle race, N aram uta  
e n te re d  a crew  and th e  fin ish  w as a 
close one, w ith  K elow na f ir s t  and 
Peachlund second ; tim e  for th e  half- 
mile, 4 mins., 10 secs. In  th e  mixed 
w a r  canoe race, w ith  c rew s composed 
of fo u r ladies and  five men, Peach lund  
b ea t N aram uta  on the  lunish line by 
ab o u t four fee t, a f te r  a m ost e x c it­
ing s tru g g le .
T he baseball m a tc h  re su lte d  in the  
d e fea t of Sumrn ria n d  by P.enticton 
by 1 3 -6 .
W hile the  excursion  to  Vernon a t  
t ra c te d  m any people w ho w ould o tb  
erw ise have been p re sen t, th e re  w as 
a good a tten d an ce  from  S um m erland  
and  P en tic to n , and  th e re  should be a 
la rge  num ber p re sen t a t  th e  n ex t 
r e g a t ta ,  if excursion  a rra n g e m e n ts  
can be made.
EAST KELOW NA 
(C on tribu ted .)
By th e  d irec tion  of th e  B oard o f 
E ducation , th e  C oronation  o f His 
M ajesty  the  K ing  w as observed  a t  
th e  E as t K elow na school on W ednes' 
day. The re s id e n ts  on th e  Bench 
w ere invited  to  be p re sen t, and as 
th is  w as th e  firo t o p p o rtu n ity  for 
m ost of th em  to  inspedt th e  new 
school, a la rge  n u m b er availed  th em - 
se.ves of the o p p o rtu n ity , and  doubt 
ess a ll would h ave  done so if th ey  
could have sp ared  tb c  Lime from 
th e i r  orchards.
T he proceedings m ay be said  to
T he M en’s Open Doubles T o u rn a ­
m en t, postponed on accoun t o f ra in  
from  th e  1 1 th , w as played in sp len­
d i d 'w e a th e r  oh. th e  2f»cU -n d  r e s u l t ­
ed, as w as fu lly  expected , in a v ic to ry  I have commenced in th e  m orn ing  whim 
fo r M essrs. M allem  and  S tu b b s , who M essrs. Pyrnan, W rig h t, A nderson and 
only lost seven gam es ou t o f 72. T h e  G illespie co n stru c te d  an d  e rec ted  
T o u rn am e n t w as held  on th e  A m eri- fiag-pole in f ro n t of th e  school. The 
can sy stem  >and w ith  an  e n try  of 30 J official proceedings ’com m enced sh arp  
c o u p le s ; each  couple h ad  to  p lay nine j a t  3 p.m. w hen  M r. J .  E . Reekie
h o is ted  the  U nion J a c k  to  th e  top  
of th e  pole and  M r. George Allan 
called  for th re e  cheers  fo r th e  K ing, 
w hich  w ere lu s tily  given. A fte r  se­
v e ra l groups of th e  ch ild ren  had
G U I  t  • A 'j  v » »  M'-. -*■ I . Y  “  ' * r  U C t J i
son 35,  ^T ay lo r and  B e n n e tt 29. 1^. w as 
S. T hom son and  P a c k e r  23, w hile  Dal- an
couples e ig h t gam es, fo u r each  side 
o f th e  n e t. T he scores a re  appended :
M essrs. H. C. M allam  and  R. S tu b b s  
65, B artho lom ew  and  B arneby  48,
F o rd h ara  and  H arv ey  44, M itchell and  ___ _
ore B row ne 40, Chai e r  aucf T h o m p - | been p h o to g raphed  an  ad jo u rn m en t
m ade to  th e  schoolroom  w here 
excellen t p ro g ram m e w as gone 
g .ish  arid W. Thom son and  Bell and  1 th ro u g h , including re c ita tio n s  by M ss 
B e a tty  b ro u g h t up th e  r e a r  w ith  22 E llen  Jones-E vans, Miss Annie Reek- 
each. « ' l ie, and  M aste r G ordon Jo n e s -E v a n s ;
p re t ty  m arch ing  exercises by th e  
T he r e tu r n  law n  ten n is  m a tc h  a- I ch ild ren , amd an  ad d ress  by th e  chair- 
g a in s t th e  K. L. O. Bench w ill ta k e  m an, M r. Reekie, on th e  m eaning  of 
place on T h u rsd ay , Ju ly~ t» th , a n d n o tJ - th e  C oronation cerem ony. T ea  and  
on T uesday , as s ta te d  in la s t  w eek ’s  lig h t re fre sh m en ts  w ere  served , 
issue of th is  paper. | On behalf of th e  v isito rs, M essrs
A.- Newbold, A nderson an d  T . L. Gil 
T he follow ing s ta te m e n t of rece ip ts  I lespie expressed  th e i r  p leasu re  at 
an d  ex p en d itu re  w ill be p re sen ted  to  w h a t th ey  h ad  seen d u rin g  th e  a f te r -  
th e  O k anagan  M ission S p o rts  C lub a t  | noon and w arm ly  c o n g ra tu la te d  -Ll‘“
th e  h a lf-y ea rly  g en e ra l m ee tin g  a t  
Bellevue H o te l on J u ly  5 th  < 
R eceipts.
Balance b ro u g h t fo rw a rd  from
1 9 1 0 .........  ...... ... ... ....... ......$ 2.01
F u ll M em bers’ su b scrip tio n s  ...265.00
L ad ies’ sub scrip tio n s  ...... .........  25.00
H o n o ra ry  M em bers ....., ......  ... 9.00
M em bers on R e tire d  L is t ......... 2.00
T em p o ra ry  M em bers ....... ...... ... 12,50
E n tra n c e  Fees ...........    0.00
D onation ...... ...... ...... ...... .....'• .>,00
P ro f it  on sale of cordw ood ... 9 .35
Sale of te n n is  ba lls  ...... ...... ... 3 .75
$340.21
E x p e n d itu re  
N ote to  B ank  of M o n trea l paid  50.00 
E x p e n d itu re  on new  g ro u n d — 
M oving C ricket P a v il-  
■ ion ...... ...... ... ... ...$7.o0
C learing  ««•«.. ...... •••••.30.50
C em ent P itc h  .......... ....84.04
In te r e s t  to  F. T h o rn e ­
loe .............. . ...... ......  7 .20
New T enn is  C ourt ...... ...... ...
New C rick e t M ate ria l ...... ......
T enn is C o u rt M aintenance
and  M ateria ls . ...... ......  ......
E n te r ta in m e n t A ccount .;. ... 
S u b scrip tio n  to  O kanagan  
M ission L aw n  T en n is  Assoc. 
S tam p s, f r e ig h t and  S undries  
B alance in  H and  .............. . ......
138.24
17.00 
20.50
54.35
2.50
10.00
6.04
40.98
$340.21
T he  above s ta te m e n t does no-t in-., 
elude m oneys ow ing td  o r  by th e  
m ig h t have decided' t h a t  m osquito  \Club, a s ta te m e n t of w hich  w ill be 
n e t t in g  w as an  im p era tive  necessity  posted  on th e  Club notice board  in 
an d  n o t an  e x tra v a g a n t lu x u ry  fo r
Office at Residence,■ , ' '1 « .*• f ;
PENDOZI ST., KELOWNA, B. C.
th e  schoo lm aster an d  h is pupils, w ho 
have to  en d u re  suoh a n  u n m itig a ted
nuisance d u rin g  th e  m osqu ito  season.
\
. ' , \ ■
th e
tru s te e s , M essrs. Reekie, A llan and 
P a y n te r ,  and th e  en e rg e tic  schoolm is­
tre s s , Miss Y ounghusband, on w h a t 
th e y  had  accom plished in suoh a sh o r t 
tim e.
T he  singing c/f "God Save th e  K  n g ” 
an d  “The M aple L e a f  fo r  E v e r” b r o . 
u g h t  th e  proceedings to  a close.
MISSION C REEK .
(C o n trib u ted .)
In  accordance w ith  notice from  th e  
D ep artm en t of E duca tion , V ic to ria , 
C oronation exercises w e re  observed  in 
M ission C reek school on W ednesday, 
J u n e  21st; T he th re e  tru s te e s  pf th e  
school w ere p re se n t an d  th e  friends 
of th e  pupils n u m b ered  ab o u t tw e n ty  
v isito rs .
T h e  p rogram m e w as opened by th e  
.singing of "T he  M aple L ea f fo r  E v e r” 
by th e  ch ild ren  a n d  th e ir  frien d s , u n ­
d e r  th e  leadersh ip  of th e  M isses Ren- 
w ick. M r. M oore, te a c h e r , explained 
som e of th e  p a r ts  of th e  C oronation  
cerem ony in W es tm in s te r  Abbey, w ith  
a few  h isto ric  re fe ren ces  to  th e  Cor­
o n a tio n  C hair an d  th e  holy S tone o f 
Scone. Mr. D M cE uchcrn . tru s te e , 
gave  an  address to  th e  pupils, and  he 
w as followed by M r. R o b ert A ikm an 
by a  speech on "T h e  K ing  and  Cabin­
e t  M in isters.”
T h e  cerem ony closed w ith  th e  sing­
ing  of "The Red, W h ite  an d  B lue”  { 
an d  "God Save th e  K in g .”
T h e  upper S im ilkam een V alley n e a r 
P rin ce to n  su ffe red  a bad. ,sum m er 
D o s t on Ju n e  1 8 th , e ig h t degrees be­
low freezing  po in t being ^recorded. 
T he  O kanagan V alley e n t i r e ly ' escap­
ed th e  v isita tion , w h ich  seem s \to  have 
descended upon places w here  sum m er
a few  days, w hen it. w ill be found  f ro s t  is p rac tica lly  u n h ea rd  of, such 
t h a t  th e  C lub’s c u r re n t  liab ilitie s  a re  | as  in th e  neighbourhood of T acom a, 
in  excess o f i ts  cash  a sse ts , I w here  fro s t k illed  tom atoes, beans
G. C. R. H arv ey , T re a s u re r , j a n d  even  po ta toes la s t  week.
line Building Lots
In Marty Sub-Division on Pendozi St.
With Building Restrictions. Size, 68ft by 1.21ft
Prices from $350 to $650. Easy terms. Building 
Loan arranged for purchaser.
___ _ __________________  i ;
We have funds available for Mortgage Loans 
and the purchase of agreements of sale.
H E W E T S O N  m .  M A N T L E
T H E  R E G I N A
Pneumatic Cleaner
F o r  S a l e  b y
D .  L E C K I E ,
K E L O W N A  - -  B .  C .
GEO. F. JA M E S
P.O. Box 90 ELECTRICAL CONTRACTOR ’Phone 84
B l  i l l  F £  I E E P  C O O L  A N D  L/iHJB L  5  I V IG O R O U S  B Y  U S IN G
E L E C T R I C  I R O N S
My Iro n s  a re  the  v e ry  best th a t  can be ob ta ined , everyone g u a ra n te e d .
ELECTRIC TOASTERS
You canno t m ake to ast like  th a t m ade on one of these  d a in ty  ta b le
to a s te rs
ELECTRIC FANS & COOKING UTENSILS
N o need for a  tire th is  hot w ea th e r and  ev ery th in g  c leau
PENDOZI STREET KELOWNA
Bank of Montreal
E s ta b lish e d  1817
C apital, a ll paUd u p , $ I4 ,4oo ,ooo . R .est, $ !2 .ooo .ooo  
T otaJ A sse ts , $ 2 3 4 .4 3 8 ,^ 1 8 .9 9
H o n . - P r e s . ,  R i g h t  H o n .  L o r d  S t r a t h c o n a  a n d  M o u n t
R o y a l .  G . C . M . G .
P r e s i d e n t ,  R .  B . A N G U S .
V i c e - P r e s .  a n d  G e n e r a l  M a n a g e r ,  S i r  E .  S .  C l o u s t o n ,  B a r t .
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S a v in g s  B a n k  D e p a r tm e n t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed at Highest Rates
B R A N C H E S IN THF- O K A NAG AN t 
A rm stron g  Etvderbv V ernon  S u m m erla n d  Pentlte’ton
K E L O W N A -P . D u M ou lin , M svnager
K
THUlf&DAY, JL'NriJ 20th, if t lt Tnj2 itu ta w N A  cfttmiJEn Atto g r a n a g a n  G iic tu n D isT
p ^ n
Smoke Kelowna Cigars!
1:
♦
♦
KELOWNA SPECIAL
PRIDE OF CANADA
HOILMAN’S SEAL
G r o w n  a n d  M a d e  in  t h e  O k a n a g a n  M i s s io n  V a l le y
At All Hotels and Stores
K E L O W N A  T O B A C C O  C O .
J  --------L IM ITE D --------  *
+ 4 + 4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  *
Kelowna BrewingCoy. Ltd
W E S T  S I D E -
G u n ra ii teed  B rew ed  from the finest E n g l i s h  am i P a e i  fie C oas t 
M a l t  and H ops on ly . A bso lu te ly  p u re .  No ch e m ic a ls  used.
PR IC E  LIST
A le or S tou t  in bottles, d e l ivered  in C ity  
Quarts, per doz. $2.50 ..  ? P ints , per doz. $1.75 . .  Splits, per doz. $1.25
C ity  O ff ic e :— S . T .  E l l i o t t ’s  N e w  B lo c k
s . ------ — --------------------- - --------------------——”—\> \___;---- — — -------------------------------------------- - -----
P .O .  B o x  15b
18-2 m os ^
W c  a r e  o p e n  to  t a k e  c o n t r a c t s  fo r
Moving Buildings and 
Pile Driving, Estim ates given
CLARKE & BURNS, -  Contractors
Box 131 K elow na
G E O . E . R IT C H IE ,
C a r p e n t e u  a n d  B u i l d e r , 
K E L O W N A .  B . C . 
J o b b in g -  p r o m p t l y  a t t e n d e d  to .
Vancouver will be the terminus for six 
railroads: Great Northern, Burlington, Nor­
thern Pacific, Canadian Northern, Grand 
Trunk Pacific, and Canadian Pacific.
P O IN T  GREY is the fashionable residential 
district of Vancouver. T he municipality is now 
spending $1,503,000 on roads, sidewalks and wa­
ter mains, as well as $4-0,030 on schools. Homes 
now in course of construction in this municipality 
will cost $4-38,900.
S  The property vve are offering is in Block 62, D. 
L. 2027. I t  is high land (282 ft. above sea level)
:? commanding an unsurpassed view of the mountains, 
gulf and bay ., I t  faces the new car line to be built 
by the B. C. Electric Railway Co.
P r i c e  o f  L o t s ,  $ 7 5 0
*4 Cash, balance 6 , 12, 18 and 24 months.
Prices have been put at a low figure in order to dis­
pose of all the property quickly. We fully expect 
it will be sold within th a t time. For th a t reason 
you are advised to act quickly.
LIMITED
Dominion Trust Building Vancouver, B.C.
BY-LAW  N o . 9 2
BY-LAW FOR RAISING T H E  SUM 
of $8,000,00 fo r th e  purpose of 
im rchiuung road-m ak ing  ui ichiiu- 
ery  fo r th e  City of Kelowna.
RltSLE ASSOUtATION
W ooh lyTtactloo
S hooting  conditions w ere b e t te r  on 
T h u rsd a y  tha,n a t  the w eekly pi;ac-
47-3
W H ER EA S It haw been found neoes- 
aary  to  ra ise  su ffic ien t money for the  
purpose of pu rchasing  roud-m  iking, 
inachinory fo r  Lhe said City of K e­
lowna ;
AND W HEREAS, It is necessary  for 
th e  said purpose to  ra ise  by w ay of 
loan upon th e  c red it of the  said City 
th e  sum  of T h ree  T housand  Dollars 
payable on th e  F ir s t  Day of A ugust.
A. I). 11)81, bearing  in te re s t  in the  
m ean tim e, payable half-yearly , a t  the  
r a te  of five (5) per cent, per annum , 
th e  principal of such loan w hen ra is ­
ed to  be applied for the  -purpose, u- 
foresaid  ; .
AN|I) W H EREA S, for th e  paym ent 
of th e  said principal u»d in te re s t U 
is necessary  to  ra ise  th e  sum  of 
$250.74 in each  and every  y e a r ;
AND WiIf'ERiEAH, th e  whole ra te a ­
ble lurid o r 'im p ro v e m e n ts  or rea l p ro­
p e rty  of the  City, of KelovVna, accord­
ing to  th e  la s t  .revised assessm en t roll 
is) $1,401),5(0(0.00 :
AN|D WfHEREAS, the  am o u n t of the  
ex is tin g  d eb en tu re  d eb t .of the  said
C ity is $108 ,C$00.00 ; ’
NOW T H E R E F O R E , th e  M ayor and 
Council of th e  C ity of K elow na. in 
open m eetin g  assem bled, enac t as fol­
lows—
1. —I t  shall be law fu l fo r the  M ayor 
and  th e  Council of th e  City <n£ K e­
low na to  ra ise  by w u y  of loan from  
any person o r persons, body o r bodies 
co rp o ra te , w ho m ay be w illing to  ad­
vance th e  sam e upon the  
c red it of th e  said C ity, by w ay of 
th e  d eb en tu res  here inafteT  m ention­
ed, a sum  of money no t exceeding 
in th e  w hole the  sum  of T h ree  T h o u ­
sand  D ollars, and to  cause a ll such 
suras so ra ised  and  received to  be 
paid in to  th e  hands of th e  T re a su re r  
of th e  said  C ity fo r th e  purpose) and 
w ith  th e  -ob jects hereinbefore  reoited.
2. —i t  sn a il be law fu l for th e  said 
M ayor to  cause any n u m b er of the  
said  d e b en tu re s  to  be m ade fo r -the 
sum  of One T housand  Dollars, bearing  
in te re s t  a t  th e  r a te  of five (5) per 
cen t, per annum , n o t exceeding in tile 
whole th e  sum  of T h ree  T housand  
D ollars, and  a ll such d eb en tu res  shall 
be sealed  w ith  th e  seal of th e  City 
of K elow na, signed by th e  M ayor and 
co u n te rs ig n ed  by the  T re a su re r  of the  
said  C ity ;
3. —T he said  d eb en tu res  ’shall bear 
d a te  th e  F i r s t  day of A ugust, A.D. 
1911, and  sh a ll be m ade payable in  
tw e n ty  y ea rs  from  th e  d a te  h e re in ­
a f te r  nam ed  fo r th is  B y-Law  to  tak e  
e ffec t, a t  th e  B ank of M ontreal, in 
th e  C ity of K elow na.
4. —T he said  d eb en tu res  sh a ll ; have 
coupons a tta c h e d  fo r  th e  paym en t o f 
in te re s t  a t  'th e  r a te  of five p e rc e n t; 
per annum  on th e  am o u n t of th e  
laid  d eb en tu res , and  su ch - in te re s t 
shall be payable h a lf-y ea rly  on th e  
F ir s t  Day of F e b ru a ry  and  A ugust 
in each and  every  year, and  th e  sig­
n a tu re s  to  such coupons m ay be ei­
th e r  w ritte n , stam ped , p rin ted  o r li­
th o g rap h ed .
5 — A r a te  on th e  d o lla r sh a ll he 
levied and  sh a ll be ra ised  annually , 
in ad d itio n  to  all o th e r  ra te s , on th e  
ra te a b le  lan d  o r im provem ents or 
re a l p ro p e rty  of th e  said  city  su ffi­
c ien t to  pay in te re s t  on th e  deb t 
hereby  c re a te d  d u rin g  th e  cu rrency  
of th e  said  d eb en tu res  and  to  p ro ­
vide fo r th e  p aym en t of such debt 
w hen  due;
6. —T he sum  of $150.00 sh all b< 
ra ised  and  levied an n u ally  by a r a te  
on all th e  ra te a b le  land  o r im prove­
m en ts  o r re a l p ro p e rty  in the  C ity 
of K elow na, in add ition  to  all o th e r  
ra te s , fo r t h e  purpose of paying t.he 
in te re s t  on th e  said  deb en tu res
7. — T he sum  of $100.74 sh a ll be 
raised, an d  levied an n u ally  by a r a t i ­
on all th e  ra te a b le  lan d  o r im prove­
m en ts  o r re a l p ro p e rty  in th e  C ity 
of K elow na, Lti ad d itio n  to  a ll oth'.-i 
ra te s , fo r  ' th e  pay m en t of 'the  deb t 
hereb y  c re a te d  w hen due.
8 . —I t  sh a ll be law fu l lo r  th e  City 
of K elow na from  tim e to  tim e  'to  Re­
pu rchase  an y  of th e  said  d eb en tu res 
a t  su ch  price o r prices as m ay be 
m u tu a lly  .agreed upon, and  all sucb 
d eb en tu res  so rep u rch ased  sh all fo r th ­
w ith  toe cancelled  a n d  no re-issue  of 
any such  d e b en tu re  o r deb en tu res  
sh a ll be m ade in consequence of sucb 
rep u rch ase .
9. —T h is  B y-Law  sh a ll before th e  
fin a l passage th e re o f  receive ,th e  as­
sen t o f th e  e lec to rs  of th e  C ity  of 
K elow na in  th e  m a n n er provided fo r 
in th e  •‘M unicipal Glauses' Act, 1906.” 
and  am en d in g  Acts.
10. —T h is  B y-Law  sh a ll come in to  
force and  ta k e  e ffec t on th e  F ir s t  
Day of A ugust, 1911.
11. —T h is  B y-Law  m ay be c ited  fo r 
all pu rposes ns th e  C ity  of K elow na 
Road M aking  M achinery  P u rch ase  By- 
L aw , 1911:
R ead a  f i r s t  tim e by th e  M unici­
pal Council th is  1 5 th  -day of Ju n e , 
1911.
R ead a second tim e  by th e  - M unici­
pal Council th is  1 5 th  day of Ju n e , 
1911. -  . V ,
R ead a  th i r d  1 tim e by th e  M unici­
pal Council th is  1 7 th  . day  of Ju n e , 
1911. • «
Received th e  assent, o f  th e  eleo tors
of th e  C ity  of K elow na th is .... ,......
day  o f............... ••»•••, 19 .......
R econsidered and  fin a lly  passed bY  
th e  M unicipal Council of th e  C ity  o f ' 
K elow na t h i s . .......«».daY of.••«»••••..... ...,
19....... . :t . i *'• ’ r  i l . ’ . , i
t  ices if o r  n m onth  punt, as th e  cus 
to m u ry  g u s ty  w ind a t  600 fo r once 
failed to  blow w ith  its  usual v a ry in g  
s t r e n g th  und th e  lig h t was good. I he 
rif.em en  took  ad v an tag e  of th e ir  op­
p o rtu n itie s , and  a lth o u g h  th e re  was 
sm all tu rn o u t , five m en g o t 80 
and  over. M r. T . Allan, who h a s  been 
s tead ily  im proving his m arksm ansh ip , 
piled up th e  splendid to ta l of 97, in­
cluding  34 a t  600. M r. C. ’.A. lUoui- 
1’ieJd, wjio Iiuh developed in to  tlu- 
s te a d ie s t sho t in the A ssociation, ob­
ta ined  a nice 98.
(3CORE8 
, 200
T. A llan ..........
G. ,0. Rose .... . .,
C. Harvey — .••
C. A. Blomfield 
A. Bymonds ......
L\ T . D unn ......
L. Gil la rd  ..........
...,3--1 5 4 5 4 5 5 - 32
....4- »>5 5 5 5 4 5—31
-5 4 4 4 4 4 4 - 29
...b—41 r. 4 4 5 4 4|—29
„.4 - 8 4 G 3 5 8 4 ;—27
;..4—-4 3 O 4 • )u 5 3 —23
o -3 4 5 4 8 0 8 - o»>1 tmi
500
■oii...0--5 5 4 3 5 5 -
-3 5 i,i ,5 4 4 5 —31
....4--5 * *4 5 4 5 4 - ■29
-4 i 1 W8 4 4 4 5—26
...4--2 4 3 5 3 4 5 - •26
-2 5 4 3 4 5 3 - ■26
....3--2 3 8 4 5 •> 4 —■28
600
...,4--5 5 4 5 5 5 5 - 34
-4 4 5 4 5 5 5 - ■32
...4--4 4 5 4 4 3 5—■29
-4 2 5 3 4 4 5 - •27
...4 --5 5 2 4 5 0 3 - •2-1.
...3--3 3 3 3 0 0 5 - •17
C. A. Blom field 
T . A llan ... .. .....
G. C. Rose .........
L. G illard  ..........
A. Bym onds ........
C. H arv ey  .....  •
P . T. D unn ...... .
T . AJilan .............
C. A. B lom field
G. C. Rose .....
P . T . Dunn ..
A g g reg a te
T. A llan 97, T . A. B lom field 93, 
G. C. Rose 84, A. Hymonds 82, C. 
H arv ey  82, P . T . D unn 03, L. Gil- 
la rd  59.
S ILV ER W AR E of Q U A LITY
W e a re  nicely se t t led  in o u r  
new  store am i a re  in a  position 
to show von a full l ine  of S i l ­
v e rw a re  r a n g in g  in  p r ice  from 
N a p k in  K ings  a t #1.00 to the  
most e lab o ra te  T e a  S e t  a t  $75.
P R ES EN T S  TO S U IT  A L L  PU R SES
Come in a n d  in sp ec t  ou r  C u t 
C la s s ,  which in c lu d e s  some 
new, ami very a t t r a c t iv e  d e ­
s ig n s  ami o u r  p r ic e s  a re  o u r  
bes t ad .
H e a d q u a r t e r s  for line W a tc h  
d Je w e lle ry  R e p a i r in g .am i
♦ ♦ ♦ ♦
W . M . PARKER &  CO.
W a t c h m a k e r s  
a n d  J e w e l e r s
Box 316 Spcdding Block
All Work Absolutely Guaranteed
A fte r  Ju ly  1 st all V ancouver hotel 
d in ing room s m u st close and  rem ain  
closed from  paidnight u n til 0 a.in. 
and  no exhib itions, perfo rm ances or 
vocal m usic w ill . be p e rm itte d  in 
cafes o r re s ta u r a n ts  a t  any  tim e.
•
I t  is e s tim a te d  .th a t th e  "Made-iD- 
C anada” fa ir  ju s t  concluded in Van­
couver, w ill realize  a p ro fit - of over 
$10,000, w hich sum  will be used ifor 
th e  e stab lish m en t pf a convalescent
home fo r th e  city .
* *' *
P la n s  $or th e  G. T , P . d ry  dock 
a t  -P rince R u p e r t ' w ill sh o rtly  be. ap­
proved by th e  public w orks d e p a r t­
m ent- on th e  basis qt a 3/2 per cent 
subsidy. The d o c k • will co3t th ree  
m illion do lhus.
■ T rac k la y e rs  on th e  A lhem i e x te n ­
sion of th e  E. & N. R ailw ay have 
reach ed  th e  sum m it, w ork ing  from  
C am eron L ake. I t  is expected  th a t 
th e  tra c k la y e rs  w ill reach  P o r t  Al- 
be rn i by th e  1 5 th  of A ugust,
C arl P e te rsen , of V ancouver, defea­
ted , O tto  W icklow, cham pion m iddle­
w e ig h t w re s t le r  of A lberta  la s t  F r i­
day , a t  S to t t le r , Alba. W icklow  w as 
in ju re d  in th e  f ir s t  bou t an d  could 
n o t continue.
m rn •  ■
W ord h a s  been received from  Lon­
don t h a t  E. J .  F a d e r of V ancouver 
has consum m ated  a deal w hereby  he 
ag re es  to  fu rn ish  an E ng lish  com pany 
w ith  one m illion tons of m ag n etic  
iron  ore fo r th e  la rg e  s tee l w orks 
t h a t  th e  large  E ng lish  concern  is to  
e re c t in  the  v ic in ity  of C oquitlam . 
T he  com pany w ill be k ao w n  as th e  
C anadian  P acific  S tee l C o m p a n y  and 
th e  o re  supply w ill be d^aw n- from  
th e  iron  m ine n e a r H a rriso n  lake, 
ow ned by M r. F a d e r  a n d -h is ’ associ­
a te s , w hich  is said  tu  be capable of 
fu rn ish in g  a ll the. iron  ore th a t  th is  
province, will, req u ire  d u rin g  th e  n ex t 
tw e n ty  years.
« •  •
A desp a tch  from  P e n tic to n  s ta te s  
t h a t  re p re se n ta tiv e s  of th e  . f r u i t -  
p ack in g  ifirms oypgrating in th e  O kan­
ag an  have com pleted  an e s tim a te  of 
th e  f r u i t  crop in th e  valley fo r  th e  
com ing season. G enerally  speaking , 
th e re  w ill be a  big sh o rta g e  of 
peaches itn th e  O kanagan . In  P e n tic ­
to n  alone, of a ll valley p o in ts ,- th e re  
w ill be an  increase th is  y e a r  in - th e  
peach crop . In  S um m erland  la s t  y ear 
a b o u t tw e n ty  c a rs  of peaches w e r e  
handled . T h is  season th e re  w ill be. 
i t  is e s tim ated , l i t t l e  m ore th a n  one. 
carload  shipped. T he excep tionally  
cold w e a th e r  of la s t w in te r  h as  . also 
w o rk ed  d isas tro u s ly  a t  P each land . 
T he f r u i t  crop  cdmputersV estim ate , 
how ever, t h a t  th e  apple o u tp u t' w ill 
show  a big increase th is  y e a r  over 
la s t . !
* ” ’ ’*.......... ••••••• # J ”**  ................*
M ayor. ■ . C lerk . '
T A K E  NOTICE t h a t  th e  above is 
a t r u e  copy .of th e  proposed by-law  
upon w hich  th e  vote of th e  M unici­
p a lity  w ill 'be ta k e n  a t  ‘th e  Council 
C ham ber, in  K elow na, on F rid ay , t  he 
S e v e n th  Day o f Ju ly , 1911, p e t  ween 
th e  h o u rs  of 9  a.m . an d  7 ' p.m.
■ " G. H . DUNN, .
47r 2  C ity  C lerk .
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PURE BRED SHIRE t  
: :  STALLION : :
MONA’S ROCKET”
' No. 25,438 (Im ported )
. Foa led  J u n e ,  1905 .
The property of
J. 11AYT0N and t. W. MORRELL, 
Oyama P.O.
“ M O N A ’S R O C K E T ”  is  a  
g r a n d  bay . F o u r  w h i te  legs  a n d  
n ice  flinty bone of th e  r ig h t  s o r t  ; 
th e  bes t of feet a n d  jo in ts .
%  W on 1st P r iz e  a n d  R eserve  
4  C ham pion  a s  b e s t  foal a t  Bode- 
£  d e rn  H orse S h o w , H 0 5 ;T s t  P r iz e  
4  a t  T oron to  a s  a  th r e e - y e a r  old,
♦  1908-; ;ls t  P r iz e  a t  V ancouver  
S j i f in g  Show, 1909.
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+  T h i s  h o r s e w i l l  
W oods L a k e  a n d  
w ill  be found. 
L iv e ry ,  K e low na , 
d a y  n igh t ,  an d  
R a n c h ,  O y a m a ,  
M o n d ay  n orn ir .g .
t r a v e l  be tw een  
K e lo w n a ,  a n d  
a t  B ouvette’s 
every  W ednes-  
a t  the  H om e 
F r id a y  u n t i l
M a re s  kep t a t  p a s tu r e .
T e rm s  : $20 to  ensure; $15 for the 
season; $10 single  leap 
F o r  further particu lars  apply to  +  
owneris ♦
■4
♦ ♦ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Claud H. James & Cimpbell
E le c t r ic a l  a n d  M e c h a n ic a l  
E n g in e e r s  a n d  C o n t r a c t o r s
P .O .  B ox 376 - - K elow na, B .C .
TO M ATO
B E D D I N G  P L A N T S ,  E t c .
D iscount for e a r ly  o rd e rsi/iaCDUtl.l IUI VUl *J MV»
R . B. D . LVSOPilS I
Greenhouses Kelowna,
S P IR E L L A  C O R S E T S
M rs. J . II. Davies, re p re se n tin g  the  
S p irc lla  Co., of C anada, w ill be a t 
hom e each M onday, be tw een  10 
an d  8  p.m., ov er Davies & M atlfic’s 
T a ilo r  Shop, P endozi S t., to jr«ceive 
o rd e rs  fo r co rsets . P o s ta l ad d ress  
Box 177, K elow na.
Oregon Grown
F ru it
S e n d  m e  y o u r  tre e  b ill fo r m y  e s t im a t e  fo r  fa ll  
1910 a n d  s p r i n g  1 0 1 1 .
I furnish the Very F inest G rade 
of G E N U IN E  N ursery Stock.
C a t a lo g  o n  a p p l ic a t i o n .
R. I.
A g e n t  fo r th e  A l b a n y  N u r s e r i e s , I n c . ,  
A l b a n y ,  O r e g o n .
THE CHURCHES
A N G L I C A N
St, M ic h a e l  a n d  A l l  C h u rc h .
R kv. T n o s .  G kkicnk, B. A ., R kctok .
H o l y  C o m  in u n  l o p ,'f i r s t  a n d  t l i l r d  S u n d a y s  In  t h o  
m o n th  a t  H a .m ,;  second a n d  f o u r t h  S u n d a y s , 
a fte r . B t o r u l n g 'P - 'a y e r .
L i t a n y  o n  th o  f ir s t  a n d  t h i r d  S u n d a y s . 
M o r n in ir  P r a y e r  a t  11 iw lo c k ; lCvviilpwr I ’ r a y o r  
a t  7.3 0 .
P R E S B Y T E R I A N
Knox P re s b y te r ia n  C hurch , K elow na.
M o r n in ir  s e rvic e  a t  11  a .m .{ e v e n i n g  so n flc o  a t  7 .3 0  
p . m .  S u n d a y  S c h o o l a t. 2.30 p .n i .
Weekly f'layer Meet nitron WediiesdayH, .U H p.m.
Benvoulln P fe n b y te r ia n  C luirch . 
A f te r n o o n  s e rvic e  a t  3 p . in . S u n d a y  S ch o ol a t  
2 p . m .
Ruv. A . W. K . I I hkdm an , P a sto r .
M E T H O D i B T
K elow na M ethodist C hurch . 
S a b b a t h  s e rvic e s a t  11 a , kit. a n d  7 .3 0  p . i n ,  
S u n d a y  SctuMd at. 2.30 p .m .
U n w o r ’t h  l.e a iru e  m e e t s 'M o n d a y  a t  H p . i n .
M lilw «,e k  s e rvic e  W e d n e s d a y  a t. 8 p .m .
Kiev. J .  W. D a v idson , B .A .,H .D .,
B A P T I S T
K elow na B ap tis t C hurch , E llice  s t.
. S a b b a t h  S e rv ic e s  a t  11 a .m .  a n d  7 .3 0  p . in . 
S a b b a t h  School a t  <0 a .m . A l l  w e lco m e . 
Y . P . S . ,  M o n d a y , 7 .4 5  p .m .
P r a y e r  M c c t ln ir , W e d n e s d a y , 7 .3 0 ‘ p .m .
R kv. D . J .  W icpsii, B ,D .
James Clarke,
BuilflinjL»* C o n t r a c t o r .  
E s t im a te s  fu rn is h e d  on a l l  k in d s  of 
work. J o b b in g  p ro m p tly  a t te n d e d  to.
K E L O W N A .  -  - P .O
The D. W. Crowley
Co., Ltd.
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
—4 : ■
K elo w n a , B.C.
r ]
Orchard City Realty Mart
A
20  a c r e s  o f  t h e  e a r l i e s t  a n d  
b e s t  f r u i t  la n d ,  m i le s
o u t .  H a v e  o w n  i r r i g a t i o n ,  
s y s te m . .  E a s y  T e r i p s .  .
Price, $2,600
AXEL EUTIN
Mgr.
F R E I G H T
M o v e d  e x p e d i t i o u s l y  b y  M O T O R  
T R U C K .  C a p a c i ty ,  3  t o n s .
For term s, apply
J. II. BAILLIE
O kanagan Mission - “ B.C.
R E S T A U R A N T
Good Meals to be had.'
C lo s e d  on T u e s d a y  a n d  T h u r s d a y  a t  9 p,
T h e  M is s e s ,  L A ID L
C o r n e r  of W a t e r  S t .  a n d  L a w r e n c e  A  v c .
G. H E . H U D SO N
lyctv LINE OF POSTCARDS. All Local Views
\L a r g e s t  S tu d io s  in th e  
In te rio r  for P o r tra i ts  
Smith S t., Pendozi S t.
Penticton, and Kelowna.
HEW ETSON, M ANTLE & Q A IU IE
R e a l  E s t a t e ,  F i n a n c i a l  
a n d  I n s u r a n c e  A g e n t s .
Okonaaan Mission -  -  B . C .
A R T I S T I C
P R I N T I N G
AT THE
C O U R I E R  O F F I C E
\
THE KELOWNA COtmtEn AND OKANAGAN OftCHAftbl&T.
M
Jmi
wk
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m * 1
1 1 3 1 !
m
m *
TH E P la c e  to get all 
k in d s of P h o to -  : 
graphic S u p p lie s  ;
Brownie Cameras, $1.00 to $12.00 
Folding Pocket Kodaks, 
$10.00 to $65.00
A complete line  of F ilm s, P a p e rs , 
P la te s , Developers and accessor­
ies.
P . B. WILLITS & CO.
DRUGGISTS and OPTICIANS 
'PHONE 19 KELOWNA
C h e r r y  w o o d  
D a i r y
F r e s h  M ilk  a n d  C r e a m  
s u p p l i e d  d a i ly  to  a n y  
. , p a r t  o f  t h e  c i ty  . .
- ’P h o n e  y o u r  o r d e r s  o r  
l e a v e  t h e m  a t
B iggin  (Si P o o le ’s  
— S to re  —
\
1 K e lo w n a - W e s tb a n k  
r  F E R R Y
Leave Kelowna 8.30 a .m ., 3.30 p.tn. 
Leave Westbank 9.00 a .m ., 4.00 p.m .
E x t r a  service,
W ednesdays and  S a tu rd a y s
Leave Kelowna l l  a.m .
Leave Westbank 11.30 a.m .
BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS 
Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.30 p.m . 
Leave Bear Creek 10 a .m ., 5.00 p.m .
Com m ercial trav e lle rs  tak en  to |  
an y  point on lake. g
T E R M S  C A SH  5
L. A . H a y  m an, Prop, {
■ ******* ************************* ********* ******** 5
MASONS’ SUPPLIES
C o a l a n d  W ood
A lso a  la rg e  , 
q u a n tity  of
S W IFTS  F E R T ILIZE R  
- — -  f o r  Sale -------
A g e n t  f o r  S .  M c C L A Y ’S
Monumental Works
’P h o n e  66. K E L O W N A , B. C.
Restaurant and Tea Rooms
K. L .O . B ench
O p e n d a ily . Good m eals served, 
and  a  sp ec ia lty  m ade of a f te r­
noon tea  and  lig h t refreshm ents. 
R id in g  and  d riv in g  p a r tie s  
ca te red  for. A ccom m odation for 
horses.
A la rg e  stock of g en era l 
m erch an d ise  of a ll  descrip tions. 
D elivery  to a ll  p a r ts  of the 
K . L . O. B ench tw ice-a-w eek.
Special attention given to supplying 
Cam ps
R. RIDLEY. Propr.
’ P h o n e — P o s t a l  A d d r e s s —
K . L . O .  P a r t y  L i n e .  K e l o w n a , B . C .
I
♦
▼
t
, July 1st -
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S T E A L ING A H O R S E.
A Bold Afghan Robber W ho H ad a  
Sonao of Humor.
An East 1 >idInn officer, w riting  of 
II1V In I’eshaw ur In the  early  seven­
ties of the last century , re la tes  tito 
following:
’lh e  medical officer of my regim ent 
was Informed one ulgbt th u t a  valua­
ble and favorite  A rab steed  o f bis uud 
been stolen Over the  border,*,gone 
forever, be never expected to  see hla 
borne again , but next duy, much to hla 
surprise , there  cam e to him a bearded 
ruffian riding bare bucked the  stolon 
steed,
l ie  confessed th a t ho had taken  tho 
unlmul. but. learn ing  th a t it  wus tho 
property of a liulilm (physician), hud 
brought It buck. T he horse had been 
te thered  In line w ith otherB, w ith  
men. women and children sleeping In 
the open about them .
•*I-Iow did you m anage it?” asked  
the doctor.
“ If the sahib  will give th e  necessary  
order.” lie said. “ 1 will show  him.”
The en tire  scene w as reproduced, 
even to the night w atchm an asleep In 
u corner. Noiselessly the  A fghan 
craw led tow ard  the  Arab, tread ing
suiikellke th rough the  p ro s tra te  form s 
to .w here  It was s tand ing  a t  tho end of 
the row, Softly h issing to a ttra c t  tho  
an im al’s a tten tlou  w ithout causing  
alarm , he gently raised him self w ith 
urm extended.
In Ills open palm w ere som e lum ps 
of goor (native sugar), beloved of
horses, and while the  A rab w as enjoy­
ing these the  man w as caressing  him 
with the  o ther band, whence suspend­
ed a w atering  bridle taken  from  bis 
wallet. Quickly th is  w as ad justed ,
and then, s trok ing  soothingly, the  rob­
ber passed bis band over the  an im al’* 
back and down the  hind quarte rs .
Sw iftly the  heel ropes w ere unhitched, 
then tli<* head gear released, and w ith 
a hound lie w as a s tr id e  and  aw ay , hla 
right hand backw ard  flung, shou ting  
trium phan tly  as he passed, ‘‘T hus w as 
it done!”
The Joke w as th a t he never cam e 
back! A double restitu tion  would have 
been too much of a w rench.
Sea Fred. Doble, the World Famous High Wire Artist
In  fiis  w o n d e r f u l ly  c l e v e r  f e a t s . T h i s  i s  t h e
tm o s t  t h r i l l i n g - a n d  s e n s a t i o n a l  a c t  w e  h a v e  e v e r  
b e e p  a b l e  to  p r o c u r e .
T H E  A C T  T H A T  C O S T S  O N E  T H O U S A N D  D O L L A R S  |
L a c r o s s e ,  K e lo w n a  v s .  A r m s t r o n g ,  L e a g u e  M a t c h  
K a m lo o p s  v s .  R e v e l s t o k e ,  f o r  P r i z e s
2 B a s e b a l l ,  R e v e l s t o k e  v s .  K a m l o o p s  «V e r n o n  v s . ’ E n d e r b y  “2 B a n d s ,  V e r n o n  F i r e  B r i g a d e  B a n d  c \  A r m s t r o n g  I n f a n t r y  B a n d  “C O N C E R T S  A F T E R N O O N  A N D  E V E N I N G
2 1
T h e  g r o u n d s  a r e  in  th e  b e s t  o f  c o n d i t io n  a n d  n o  t r o u b l e  o r  
e x p e n s e  h a s  b e e n  s p a r e d  to  m a k e  t h i s  t h e  b e s t  d a y  e v e r  p u t  
o n  in  t h e  O k a n a g a n .  C o m e  a n d  b r i n g  t h e  w h o le  f a m i ly .  Y o u  
w ill  e n jo y  t h e  d a y .
T R A I N  S E R V I C E ,  le a v e  O k a n a g a n  L a n d in g  
b y  s p e c ia l  t r a i n  a t  10.30, r e t u r n i n g  b y  s p e c ­
ia l  t r a i n  a t  8 .00  p .m . o r  r e g u l a r  t r a in s .  
$2 .95 . F o r  b o a t  s e r v ic e  a s k  C .P .R .  A g e n t .
E R N E S T  E .  K I N G
P i a n o f o r t e  T u n e r
[P rom M essrs. C happell & Co., London) 
O rd e rs  a t  K elow na P . O. Box 474
A .  R .  D A V Y
Auctioneer &  Valuer
\  K E L O W N A ,  B .C .
A MAN’ S W H ISK ER S.
They Should Not 3* Renovated W ith 
the Shoebrush.
If men would devote  as m uch loving 
care  to th e ir w hiskers as  women do to  
th e ir h a ir they would co n tribu te  g rea t­
ly to Increasing the  d ign ity  of th e se * .
A wom an wouldn’t  th ink  of com ing 
dow.ntown w ithout having  her ha lf 
properly arranged . She com bs it. and 
fusses W ith it. and pads it  out w ith 
ra ts, and p u ts  w ire  cages under it. and 
runs ribbons th rough It. an d  she is a  
vision of loveliness when she  app ears  
In th e  busy hau n ts  o f men.
But a man gives his w hiskers no a t­
tention fu r th e r  than  to  brush  the  egg­
shells or clam  chow der out of them  
w ith the  shoebrush. It never seem s to 
occur to  him th a t his w h iskers m ight 
be m ade beau tifu l if  be would devote 
one-half th e  tim e to them  th a t  a wom­
an gives to her hair. H e m ight easily  
have m ade a w ire cage to  a tta ch  to 
Ills chin, and then^be could w eave his 
w hiskers around it In cap tiv a tin g  
sty les and tie  the  ends together w ith 
a pink or blue ribbon.
T he  a lfa lfa  ed ito r gets tired  of see­
ing the  sam e old fash ions in w hiskers 
w hen It would be so easy to  devise 
new and s trik in g  w ays o f w earing  
them .
T here should be a w hiskers club  In 
Em poria. I f  such  an organization 
“Were fo rm ed -an d  th e  m em bers held 
weekly meetings, to exchange Ideas 
and  eom jm re notes th e  resu lts  would 
soon be ap p aren t. T he  tow n’s w his­
kers would soon becom e d istinctive, 
and th e ir  repu ta tion  would cover the 
country .
Let us have a new  deal In sp inach .— 
E m poria G azette.
A Deadly W eapon.
T here  is a horrib le weapon favored  
by certa in  of the  hill trib es  In the 
G hau ts  of w estern  Asia, w hich con­
s is ts  o f  fou r sharp , curved  blades hid­
den u n d er th e  fingers and  securely  held 
in place 'by rings passing  over tw o  of 
them . W ith such a  con trivance  Shi­
va ji. th e  M aratha  hero. Is cred ited  
w ith  having  disem bow eled h is. Mo­
ham m edan overlord w hen m aking  a  
p re tense  o f rendering  him his bum ble 
subm ission. T he  vag n ak s (“tig e r’s  
c law s” ), a s  they  a re  called, a re  dis­
tinc tly  m ore b ru ta l th a n  th e ir  w estern  
prototype, th e  “knuck le  d u s te r;”— 
W ide W orld M agazine.
W hen W agner Fled.
' R ich ard  W agner, th e  com poser; was 
an  a rd e n t rep u b lican  in  184J. I n  the 
a rch iv es  of D resden there , is a  docu­
m en t se ttin g  fo rth  a  case of h igh  tre a ­
son ag a in s t th e  m u sic ian  Q H e  was 
accused of h av in g  w ritten  to  a  friend  
a  le tte r  proposing  to tu rn  Saxony into" 
a repub lic . “ B ut whom  sh a ll we m ake 
p res .d e ;.t?”  he asked . “ I  see nobody 
u o .i.p -ten t for the  office ex cep t our 
p resen t sovereign, F red e rick 'A u g u stu s  
l l . ”  F red erick  A ugustus does not 
seem  to  have  ap p rec ia ted  the  h u m o r 
of th e  suggestion th a t  he should  doff 
tue  crow n an d  co n ten t h im se lf w ith  
the  d ign ity  of a  rep u b lican  p residen t. 
For th is  flash of unconscious fun  
W agner had  to b o lt to Sw itzerland .
FA R M ER S ’ IN S T IT U T E
C o n t in u e d  Iro n ! I ’ u ife l
of good hoiiH, in impel,4.bl.* , hill tin* 
on.y wuy to  got j. good Htl.lill is to  
m-.i'Cl 111.* b.*ML hens to breed from , 
and th a t  m um  be done from  observa­
tion. T he h *li tli.it is a lw ays w o rk ­
ing is tin* lien th a t  lays tier ‘m ost 
egg”. As reg a rd s  young s tock , lhe 
p u i.e is  th a t  s t a r t  well, do well. Not 
more th a n  half-a-dozen hens should 
be m uted  w ith  one male bird, and it 
is- e ssen tia l th a t  the  m ale b ird  should 
be u good, s tro n g , v igorous one. One 
m ethod of finding ou t w h e th e r  a hen 
is tu rn in g  its  food in to  eggs o r m ere­
ly fa t is to exam ine her, and if the 
pelvis bones a re  th re e  inches a p a rt 
she is a good la y e r :  o therw ise , her 
food is being used to  male.1 fa t.
On th e  question  of feed, it is va rie ­
ty th a t  .produces the  best resu lts . 
The sp eak e r is a t  p resen t feeding 
w heat in the  m orning , and wh *at and 
corn a lte rn a te ly  a t n ig h t. T he la t te r  
should be s lig h tly  w arm ed  in w ater. 
As w in te r  feeds, sp ro u ted ' o a ts  are  
good, an d  'th o u san d  headed kale is 
excellen t, b u t th e  'sp e a k e r  w as una­
w are w h e th e r  it could be g row n in 
thiH d is tr ic t. Dry m ash  is no t as good 
as w et m ash , b u t th e  l a t te r  m u s t not 
be sloppy, f t  is best to  ' use skim 
m ilk in dam pening  th e  m ash, as skim  
m ilk is as good as beef scraps. Feed 
in th e  w in te r  shou ld  "be given in 
s tra w  fo u r or five inches 'deep, so 
th a t  th e  b irds have to  w ork  for th e ir  
food Good fresh  w a te r  is essen tial 
and so is a supply of o y s te r  shells in 
w in te r.
R eg a rd in g  young birds, u new ly- 
h a tch ed  chick h is  enough food in it 
to  la s t it  for 30 tot 46 hours. M ash 
for ch icks m u st be fed d ry , and  bone 
meal is good for th em  . W arm  m ilk 
is good fo r th em  to  d rin k , w ith  w a­
te r  an h o u r  la te r , O n 't h e  question  
of houses th e  sp eak e r advocated  the  
use of W oods’ house, and b ird s should  
be sh u t , up  in i t  an d  no t allow ed ou t 
w hen snow is on th e  g round .
Mr. Hobson proposed a v o te  of 
th a n k s  to  th e  sp eak ers  fo r th e ir  m ost 
valuable and  in te re s t in g  addresses, 
w hich w as seconded by Mr. G ray, and 
carried  by acclam ation .
M r. S m ith  th en  announced th a t  it 
w as hoped th a t  th e  g overnm en t 
would send down an  irr ig a tio n  ex p ert, 
and a f t e r  some discussion it w as a r ­
ranged  t h a t  th e  d e m o n stra tio n  sho­
uld ta k e  place in M r. M allam ’s o r­
chard .
A t th e  closing exercises of th e  
K in g sto n  Royal M ilita ry  College, L. 
A. W ilm o tt, of V ancouver, w on th e  
gold m edal given by th e  Governor* 
G eneral, v
j W A TER  NOTICE.
N otice is hereby  given th a t  an  ap ­
plication w ill be m ade u n d e r P a r t  V. 
of th e  “W a te r  A ct, 1909,” to  o b ta in  
a licence in  th e  Osoyoos Division of 
Y;a!e D is tric t.
a. —T he nam e, ad d ress  and  occupa­
tion  of th e  ap p lican t—Jo h n  J  C arney, 
of K elow na, B.C., F a rm e r.
b. —T he nam e of th e  lake, s tre am  
or source (if unnam ed, th e  descrip tion  
is)—Mill C reek.
c. —T he po in t of d iversion —About 
3950 Teet so u th  of th e  N. E. co rner 
post of th e  S. W. H of Section  11, 
Tow nship  23.
d —T he q u a n ti ty  off w a te r  applied 
for (in cubic fee t p e r second)—T hree .
c.—T he c h a ra c te r  of th e  proposed 
w orks—pum p, pipe an d  flum e.
■f.—T he prem ises on w hich th e  w a ­
te r  is to  be used (describe sam e)—N. 
W. M of S ection  2, and  S. W. ft of 
Section 11, T ow nsh ip  23.
g .  —T he purposes fo r  w hich th e  w a­
te r  is to  be used—Irrig a tio n .
h. —If fo r  ir r ig a t io n  describe th e  
land in ten d ed  to  be. ir r ig a te d , g iv ing  
acreag e—A s tr ip  of ab o u t 75 acres 
s tre tc h in g , from  n o r th  to  so u th  on 
th e  e a s t side of above land.
j. —A rea of C row n la n d  in ten d ed  to  
be occupied by th e  proposed w o rk s— 
None.
k . —T h is  notice w as posted  on th e  
23 rd  day  of Ju n e , 1911, an d  appli­
cation  w ill be m ade to  th e  Commis­
sioner on th e  1 st day  of A ugust, 1911
l. —Give th e  nam es and  add resses of 
any r ip a r ia n  p ro p r ie to rs  o r licensees 
who o r w hose lands a re  likely  to  be 
a ffe c ted  by th e  proposed w orks, ei­
th e r  above o r below  th e  outleit. — 
None.
S ig n a tu re —
JO H N  J . CARNEY,
P. O. A ddress—
K elow na, B. C. .
48-5
L A N D  A C T
OSOYOOS LAND D ISTR IC T 
D IST R IC T  O F  YALE
T A K E  no tice  t h a t  I, Roy Sw eny of 
O kanagan  M ission, B.C., occupation 
R ancher, in te n d  to  app ly  fo r  perm is- 
sion to  lease  th e  fo llow ing  described 
land :-rC om m encing a t  a post p lan ted  
on th e  sh o re  of O k an ag an  L ak e , dis­
ta n t  38 fe e t  clouih an d  200 fe e t W est 
from  th e  N o rth -W est co rn e r p o s t of 
Section 25, in T ow nsh ip  28, thence  
S o u th  1 c h a in ; th en ce  e a s t  1 c h a in ; 
th en ce  n o r th  1 o h a in ; thence  W est 
1 chain  to  th e  p o in t o f com m ence­
m en t, a n d  co n ta in in g  o n e -te n th  of an 
acre, m ore  o r less.
L o ca ted  A pril 2 1 s t, 1911.
ROY SW.ENY.
D ate, M ay 1 6 th , 1911 42-9
I ’VE sold some alarm 
clocks in my life but 
I’ve never seen any­
thing q u i t e  so well 
built, quite so well finished 
and quite so good looking 
as Big Ben.
He is absolutely the fin­
est sleepmeter made, the 
first one Fve felt like dis­
playing in .my window 
alongside of cut glass and 
silverware.
J .  B. K N O W LES 
K E L O W N A  - B.C.
This 1b the clock you Awvc Been 
advertised iu tlic big iuukozIucs
TENDERS WANTED
T E N D E R S  w ill be received by the  
un d ers ig n ed  for the  p u rch ase  of the  
F R E N C H  C O A CH  H O R S E
D ’ A R T A G N A N
H O R S E  B R E E D E R S ’ L IE N  A C T
Form  A
G overnm ent of B ritish  C olum bia 
D ep artm en t of A g ric u ltu re
Certificate of Pure Bred Stallion No. 4 15 6
T he P e d ig re e  of th e  S ta llio n  D ’A rta g -  
nan , d escribed  a s  follow s: Colour, B ay ; 
s ta r , sn ip , left fron t an d  both h ind  feet 
w hite ; foaled  A p ril 20th, 1903; b red  by 
M. A lphonse H ay s , D ep artm en t of L a -  
Nldifichc*
1st D am  by  Q uenouille , by  H a rle y ; 
2nd D am  by C ascade , by L a v a te r , 3 rd  
D am , - — , by  H e ir of L in n e ; 
h a s  been exam ined  by  the D ep artm en t, 
and  I h e reb y  ce rtify  th a t  the  s ta llio n  is  
of p u re  b reed in g  an d  is  reg is te red  in  a  
stud  book recognised  by the D e p a r t­
m ent. J .  R . A N D teR S O N ,
D eputy  M in is te r of A g ric u ltu re  
V ic to ria , B .C ., M arch  27, 1908
T he French Coach H orse cannot be exr 
celled for combination of speed, power, 
elegance and endurance; of a  mild dispo­
sition; and the m ost prepotent and im­
pressive of all breeds, the pedigree ex ten­
ding back over 200 years.
C arries insurance of $1,000 w ith nearly a  
year to  run.
T e n d e rs  w ill be received un til J u ly  
15th, a t noon. T h e  h ig h e s t o r an y  te n ­
d e r not n ecessa rily  accepted. T e rm s  
w ill be given if sa tis fa c to ry .
D ’A R T A G N A N  colts a re  g iv ing  en ­
tire  sa tisfac tio n . In te n d in g  p u rc h a s ­
e rs  can  sa tis fy  them selves on th is  m a t­
te r by  in sp ec tin g  h is  stock a t the  p re ­
m ises of W. R . B ar lee, D. W . C row ley, 
John  Conroy, J .  H . B a illie  and  several 
o thers
T e n d e rs  to be a d d re ssed  to
E .  W .  W I L K I N S O N ,  S e c r e t a r y
M ISSION V A L L E Y
FR EN C H  COACH H O R S E ASSOC IATION
P . O. Box 251 - - K elow na
47-4
KELOWNA, B. C.
A F T E R N O O N  T E A S
served a t
AQUATIC ASSOCIATION PAVILION
(members only) and
PARK TEA ROOM
O rd e rs  tak en  for a ll k in d s  of 
H O M E  - M A D E  C A K E S  A N D  
S C O N E S
C a t e r i n g ' d o n e  fo r P ic n ic s , B r i d g e  P a r t i e s , 
D a n c e s , e tc .
Aquatic Pavilion—’P h o n e  No 174 
P rivate A ddress—’P h o n e  No. 80
( D r .M c N a u g h t o n ’ s C o n s u l t l n g  R o o m ) 47-2 m
a p p l i c a t i o n  f o r  r e n e w a l  
O F  R E T A IL  LIQ U O R LICENCE 
NOTICE is h e reb y  g iven  th a t ,  a t  
th e  n e x t m eetin g  of th e  ilo a rd  of 
L icensing C om m issioners fo r  th e  C ity 
of K elow na, I in te n d  to  apply f o r a  
renew al of my licence to  sell liq u o r 
by re ta i l  in th e  prem ises know n as 
th e  L ak e  View H o te l, s i tu a te d  on th e  
co rn e r of A b b o tt S t. an d  L aw rence  
Ave., in  th e  C ity o f K elow na, B.C.
F . S . COATES. 
K elow na, B.C.. ,
1 5 th  Ju n e , 1911.V 47-3
THURSDAY, JUNE 1011
Want Advts.
RATES:
F i r s t  I n s e r t i o n :  1 0 C u n ts  p u r  l in e ;  
m i n i m u m  c h a r g e ,  25 c e n t s .
E a c h  A d d i t i o n a l  I n s e r t i o n :  5 c e n t s  v. 
, p e r  l in e ;  m i n i m u m  c h a r g e ,  ( 
15 c e n t s .
FOR KALK—T h o ro u g h b red  B erkshire 
Boar, 3 m o n th s  old. — Apply. 
F ranc is  Pines' Bunch, R u tlan d . 1S-L!
MARINE ENGINE FOR BALE for 
$7 5 —cost' .4*115 tw o m o n th s  ago : 
3% h.p. F air banks-M orse ; p e rfec t con­
dition  g u a ra n tee d  ; w an t m ore power 
reason for s e l l in g ; ' a b a rg a in , seen 
ru n n in g  by a p p o .n u u c n t.—-W. F rase r, 
C ourier office.
ACTIVE G IRL W ANTED, as w a itress  
fo r r e s ta u r a n t  a t  R idley’s s to re  
on K. L. O. Bench.—Apply a t  the 
s to re , o r ad d ress  l \  6 .  Box 199, Ke­
lowna. 47-‘l(
FU RN ISH ED  11 OH BE TO L E T  —
L a s t house on so u th  wide of Ab­
bot S t., facing  th e  lake ; six ro o m s ; 
p iano ; m odern conveniences.— Apply, 
C. J .  R lom field, on th e  prem ises. 4-73
W ANTED — C h ild ren ’s sew ing  and 
plain  s e w in g ; prices reasonable ; 
no objections to  m ak ing  o v er.—Miss 
M ildred Blain, R ow cliffe Ave., n ear 
R ic h te r  St. I 4 5 -tf
ICE FOR SA LE, in w holesale o r re ­
ta il  q u a n titie s , de livered  to  any 
p a r t  of the  c ity .— Apply, M anager, 
B ankhead  R anche. 4 5 -tf
TEN , TW EN TY , T H IR T Y  OR FOR- 
ty  acres sp lendid  f r u i t  land, im­
proved, on m ain  road , 2 m iles from  
Salm on Arm s ta t io n ; n o  ir r ig a t io n  re ­
q u ired  ; from  $100 an acre  fo r quick 
sale .—Apply, Geo. F. S tir lin g , Box 80, 
Salm on Arm, B.C. 4 5 -tf
W ANTED — A s e c o n d -h a n d  bone- 
c ru s h e r ;  m u s t be in  good o rder. 
Apply, Box H , C ourier office. 4 4 -tf
FO R SA LE—A bay pony, 14.1, 7 yrs. 
o ld ; w ill ride , d rive an d  p lay  polo.— 
Apply, C. R. Reid, K.L.O, Bench. 3 8 tf
FOR SA LE—A few  p u re  b red  Rose- 
comb W hite  W y an d o tte  eggs, du ­
r in g  h a tch in g  season. P r ic e  $1.50 p er 
s e t t in g  of 13. Apply to  Box 200, 
K elow na, B. C. . 2 9 -tf
MONEY TO LOAN in sum s of $1,000 
to  $20,000 a t  8 p e r  c e n t — Rem r 
b ie r P au l. 50-tf.
DOUBLE YOUR MONEY,—Buy a lot 
in C oronation S q u a re , it is su re  
to  double in value in less th a n  a year. 
In fa c t  we a re  selling  io ta  fo r  less 
th a n  h a lf w h a t is now being  asked  
fo r ad jacen t p ro p e rty . H ow  can  jvc 
do i t  ? Sim ply th is —we n o u g h t th is  
exce llen t piece of land , rt}£ acres, 
block 40, a t  a reasonab le  f ig u re , and 
a re  now going to  give ouj p a tro n s  
th e  benefit. We do n o t w ant, to  g e t  
rich  a ll a t  oiitie, and  w e yvant every  
m an in K elow na, no m a t te r  how  sm all 
his m eans, to  ow n a hom esite . We 
are  going to  sell a lim ited  num bei 
of th e se  lots a t  one h u n d re d  do lla rs  
each, one q u a r te r  cash, an d  th re e , six 
and nine m o n th s  fo r th e  balance 
T h e re  is now ab so lu te ly  no occasion 
for th e  people to  com plain a b o u t h igh  
prices. I t  is a b o u t th e  sam e d istance , 
from  th e  business section as  the  pub­
lic school.—C LEM EN T BROS. 48-4
W A N T E D .—P a id  co rresp o n d en ts  and  
su b scrip tio n  a g en ts  for th e  “ Cour­
ie r”  a t  R u tla n d , B envoulin , K . L . O. 
Bench an d  g e n e ra lly  th ro u g h o u t the  
d is tr ic t  t r ib u ta r y  to K elow na. L ib e ra l  
term s. A pp ly  by  le tte r on ly  to  E d ito r, 
K elow na C ourie r.
NOTICE T O  SPORTSMEN
Any person w a n tin g  good rod  fish ­
ing fo r a w eek o r tw o  in th e  m oun­
ta in s  should app ly  to  th e  u n d e rs ig n ­
ed. Good fish in g  g u a ra n te e d . C harges 
$1.00 p e r day p e r m an.
LEO N  E  GTLLARD,
48-4 K elow na.
APPLICATION FOR RENEWAL
OF RETAIL LIQUOR LICENCE
NOTICE is hereby given th a t, a t 
the next s ta tu to ry  meeting of the 
Board of Licensing Commissioners oi 
the  City of K elo \f$ |‘, We, Lavigno 
& Dunk, intend to apply io r «* renew­
al of our licence to  salt liquor by. 
re ta il in the premises known as %hfl 
Royal Hotel, situated on th e  corner ’ 
of Bernard Avenue and Abbott S tree t 
ig the  City of Kelowna, B.C.
LAVIGNE & DUNK, 
P e r (H. D.
Kelowna, B.C., 15th June, iO ll .
t l 46-4
ttH U fttiD A Y , J U N E  2 0 t h ,  iOii T H E  K E L O W N A  C O U R IE R  AND OK ANAO AN O R O H A R D tST ' V f P a g e  U
Kelowna Land & Orchard Co.
lim ite d .
N U R S E R Y  S T O C K  
F O R  S A L E
Apples, Crabs, Pears, Plums, 
Prunes and Cherries
Call or write
Phone: No. 5 Office: Keller Block
r
GARDEN AND HELD TOOLS
ROYALTY and SAMSON BRANDS of
Garden and. Field Hoes, Rakes, Forks, Cultivators
Etc. EVERY TOOL GUARANTEED
P la n et Jr. H a n d  C u ltivators and S eed ers  
B ulldog, F ox , J o n e s  &  O lds  
S H O V E L S  an d  S P A D E S
T h e  M o r r is o n -T h o m p s o n  H a rd w a re  C o ., lu .
J
. A Great Snap in Real [ s ta te  .
20 Acres
6 miles from Kelowna, consisting of 5 acres in 
bearing orchard, 15 acres in meadpw 
All in first-class shape
7-Roomed House, Stable and Chicken House
Only $ 3 5 0 . 0 0  per acre
T hird  Cash - - - Balance arranged
For further particulars apply—
HARVEY © . D U G G A N
C a n a d i a n
B a n k  o f  C o m m e r c e
Paid-up Capital 
Rest - -
$ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0
$ 8 , 0 0 0 , 0 0 0
A  G en era l Banking B u s in e s s  T ra n sa cted
Kelowna Branch
------ -----K E L O W ffA — --------
Livery and Horse Exchange 
COPELAND & RICHARDS, P r o p s .
H orses bough t an d  sold. . * H ighest cash  p rices  given for good stock. % 
W e g u a ra n te e  a l l  ho rses we sell to be a s  rep resen ted . . * A  su p p ly  of t  
heavy w ork ho rses  a lw a y s  on h an d  a t  reasonab le  p r ic e s .,  . y
. .. E n q u ir ie s  cheerfu lly  a n sw ered  . %
Good sad d le  horses, s in g le  and  double d rivers , b u g g ies  a n d  dem ocrats ♦
a lw a y s  a v a ilab le  for h ire . %
— — -• -  — — - *
S ta b le  an d  O ffice  : L E O N  A V E . y i
f  'P h o n e  No. 25  ' K ELO W N A  t
Local and Personal News
Mr. H. W. H uym er lo tt tm T h u rs ­
day on a v isit to  V ictoria.
l)r. and Mrs. K e ller and  M aste r 
Uodney re tu rn e d  on F rlduy  from  a 
brief visit to E ng land .
Mr. G. U- Dunn, C ity  C lerk, r e tu r n ­
ed on F rid ay  from  a t r ip  to  K am ­
loops on m unicipal business.
M r. F. E. It. W ollaston  m ade a fly ­
ing t r ip  to  tlu* C oast on T h u rsd ay , 
re tu rn in g  on M onday.
T he n eg u lar w eekly  m eetin g  ot the  
City Council did n o t m a te ria lise  on 
S a tu rd a y  n ig h t, fo r Lack of a quorum.,,
M rs. W. 8. F u lle r  re tu rn e d  on Mon­
day from  th e  Coast, w here  she had  
been in a tten d an ce  a t  the  P rov incial 
Convention of the  W. C. T, U.
Mr. Neil G regory has been g a z e tte d  
as a Com m issioner fo r T ak in g  Affi 
d av its  in the  S uprem e C o u rt, under 
th e  “P rovincial E lec tions A ct,” for 
O kanagan E lec to ra l D istric t.
Mr. O’Neil, an official of th e  Do­
m inion Im m ig ra tio n  D ep artm en t, a r ­
re s te d  about a dozen I ta lia n s  ou Bun- 
day a t  one of th e  ir r ig a t io n  w orks 
co n struction  cam ps, fo r d ep o rta tio n . 
They had  sneaked  th e i r  way int;o C«n- 
adu in defiance of th e  ''Im m ig ra tio n  
A ct,” und w ere tra c e d  hero.
The closing exercises of th e  P ublic  
School, on a d jo u rn m e n t fo r  th e  sum  
m er vacation, w ill ta k e  place on F r i­
day m orning, Ju n e  3 0 th . Miss C ur­
rie and  Miss H y a t t  w ill receive p a r 
, e n ts  and  fr ie n d s  from  10 to  11 a.m. 
and Miss Cockrell an d  M iss F u U erton  
from  11 a.m. u n til  noon.
F o r reasons given elsew here  in th is  
paper, th e  m an ag e r of th e  Sum m er 
land  a m tite u r o rg an iza tio n  w hich w as 
to  piuy h e re  la s t S a tu rd a y  in Q scar 
W ilde’s comedy, "T,he Im p o rtan ce  of 
Being E a rn e s t,” su m m arily  cancelled 
th e  en g agem en t, to  th e  r e g r e t  and  
d isappo in tm en t of m any playgoers 
who looked fo rw a rd  to  th e  p e rfo rm  
ance w ith  keen an tic ip atio n .
T he ed ito r of th is  p aper h as  receiv­
ed a le t te r  from  Mr. F . R. E. D eH art, 
d a te d  on board  th e  “B altic ,” in w hich 
he gives a b rie f d e sc rip tio n  of th e  
t r ip  of the  K elow na C oronation  p a r­
ty  up  to  th a 't ft,ime. In  closing, he said 
th e  's te a m e r  w as ju s t  a r r iv in g  a t 
Q ueenstow n, and  th a t  'the  tirip had  
been a fine one, n o t one of th e  p a r ty  
su ffe rin g  from  “m al de m er.”
A t th e  an n u al ex am in a tio n  of the  
Mission C reek School fo r th e  session 
1910-11, th e  fo llow ing pupils received 
th e  provincial Rolls of H o n o u r—M il­
d red  R enw ick, fo r P ro fic iency  ; Del­
b e r t  Speer, fo r D e p o rtm e n t; Ruby 
L y tle , fo r P u n c tu a lity  and  R eg u lari­
ty . Some pupils re c ited  gem s from  
poetic li te ra tu re , an d  w ere  aw ard ed  
prizes w hich  w ere  souven irs  of Cor* 
on a tio n  y ear.—Con. ; ~
•His m any K elow na fr ien d s  w ere 
g lad  to  see M r. S co tt, th e  * s ta g e -  
d riv e r, on h is f i r s t  . ap pearance  in 
to w n 1 a f te r  the. .serious acc iden t he 
passed th ro u g h  sev e ra l w eeks ago. He 
cam e down from  V ernon on M onday 
on h is m o to r s tag e , w hich  is being 
driven  fo r him , as b is r ig h t  shou lder 
is s till s tif f  and  unserv iceab le , b u t 
o th e rw ise  he looks very  w ell, con­
sidering  his h a rro w in g  experience.
M rs. T. G. S peer and  h e r  l i t t le  
d a u g h te r , A lfa re tta , re tu rn e d  from  
th e  C oast a few  days ago, a f te r  spen­
ding six , w eeks w ith  h e r  son, M r. 
H arvey  H. N aism ith , a t  Agassiz. M r. 
Vaism ith, w ho accom panied h is m o th ­
e r, sp en t a b rie f v is it h e re  an d  has 
now re tu rn e d  to h is  fa rm  a t  Agassiz, 
ta k in g  w ith  him  h is s is te r . M iss C lara 
N aism ith , who w ill be m uch m issed 
by h e r  m any frier.ds th ro u g h o u t th e  
d is tr i
r . D. H. R a ttc n b u ry  h as  sold the  
p ro p e rty  of M r. A. S. Cox, s itu a te d  
on E th e l S t. an d  consisting  of a  res i­
dence and  five apres of land , to  Mr.
H. J .  W illia m s ,/la te  su p e rin ten d en t 
of th e  asbestos T nines a t  D anville, 
Que.—th e  la rg e s t in  th e  w nrld , p ro ­
ducing .ab o u t o n e -th ird  of th e  e n tire  
o u tp u jy -an d  l i js  fa th e r-in - law , Mr. 
S tockw elL^-'flfi h a s  also sold to  th e  
sam e gtfirtlem en M r. T . C. D. T ip ­
p e t t ’s 10-acre block on th e  K . L. IO. 
Bench, five acres  of w hich  is b ea rin g  
and  five acres in y ea rlin g  tre e s . T hey 
have re tu rn e d  e a s t to  w ind up  th e ir  
a ffa il’s, and  w ill come back  ab o u t 
Sept. 1st. to  -take up  p e rm a n e n t , re s i­
dence, here
A good ind ication  o-f th e ” p ro sp e rity  
and  p rogress of th e  -Kelowna d is tr ic t 
i.s a ffo rded  by th e  fa c t t h a t  in la s t 
w eek’s issue of th e  *?B. C. G a ze tte ” 
th e re  appeared  th e  c e r tif ic a te s  o t m-. 
co rpora tion  of n o  less th a n  fivp lbcal 
im ited  liab ility  co m p an ie j^ n am e ly , 
Canyon C reek I r r ig a t io n  Co., cap ita l 
$100 ,000 ; K elow na F a rm e rs ’ E x ­
change, cap ita l $ 1 0 0 ,0 0 0 ; Lequim e 
b ro th e rs  .& Co., c ap ita l $100 ,000 ; 
S tir lin g  &' P itc a irn , c ap ita l $100 ,000 ; 
’V estbank  Ir r ig a tio n 'C o ., c ap ita l $25, 
000. A n o th er re c e n t fo rm atio n  is th e  
S o u th  K elow na O rch ard  Co., c ap ita l 
$150,000, o rgan ized  fo r th e  pu rchase  
o f 250 acres of choice f r u i t  land  fro m , 
th e  S o u th  K elow na I i in d  Oo., to  be 
p la n te d  w ith  s tap le  v a rie tie s  o f op­
tics',. pears  and  plum s, and  c a rr ie d  on 
as a com m ercial u n d e rta k in g .
\  •;
CoasiMiss F ra s e r  le ft fo r the  
th is  m orning.
I)r. R ichards is now conv ilcsaan t 
and able to  move abou t, if som ew hat 
s tiffly .
The H ig h  School E x am ina tions wil 
be held n ex t weejfc, from  M onday to 
S a tu rd ay , in th e  Public  School bull 
ding.
Mr. and M rs. W allace Budden, of 
S ea ttle , W ash., a rr iv e d  y este rd ay  on 
an ex tended  visit to  th e  fo rm er’s 
p a ren ts , Mr. -and M rs. G. F. Budden.
" Among th e  successful s tu d e n ts  of 
th e  P rovincial N orm al School, Van­
couver, w ho have received second 
g rade  diplomat* a t  the  recen t exum in 
a t  ions appear th e  nam es of Misses 
M ary B igger, P e a r l  W. ltay m er and 
W inifred J . 0 . R aym or, of Kelowna.
A t the  H igh School en tran o e  exam ­
inations being held th is  w eek under 
th e  presidenpy of Miss M oNuughtoh, 
B.A., th e  n u m b er of cand ida tes  fo r­
w ard  is as follow s*-K elow na 14, Black 
M ountuin 2, E a s t K elow na 1, Ellison 
2, Mission Creek 1., Woods L ake 2 — 
to ta l, 22.
A sm all oinnum on b ear cub was th e  
cen tre  of a t t r a c t io n  on the  w h a rf  on 
Monday, w hen th e  “O kaniigun” came 
in. He had  bfcon' c a p tu re d  by Mr. A. 
Dobbin, and only a f te r  a w eek o r 
tw o’s cap tiv ity  seem ed qu ite  tam e, 
su b m ittin g  to  be led ab o u t on a chain 
and sm elling noses in a m ost am iable 
way w ith  an inqu isitive  dog.
The B ap tis t Y. P. Society a re  hold­
ing th e ir  closing of the  session social 
on M onday n e x t, Ju ly  3 rd , a t  th e  
home of Mrs. Reekie, co rn e r of Eli 
Ave. and W a te r  S t , com m encing a t 
7,30 p.m. M usical item s will be 
rendered  and re fre sh m e n ts  w ill be 
served bn th e  law n. Don’t  m iss to 
come and spend a rea l good social 
tim e w ith  us. We cord ially  inv ite  all. 
Con.
T he C a r tw r ig h t  C oncert Co., a m u ­
sical o rg an iza tio n  h igh ly  praised  by 
com peten t critics, w ill ap p ea r in the  
Opera 'House on W ednesday n ex t, J u ­
ly 5fch, tinder A e  auspices of th e  C ity 
Band, who w ill enjoy a sh are  Of th e  
p ro fits , to  be applied to w ard s  th e  
purchase of new  in s tru m e n ts  and  u n i­
form s. T he boys a re  m ak in g  such c re ­
d itab le  p rog ress u n d e r th e ir  new 
leader th a t  th e y  deserve th e  m ost 
h e a r ty  encou ragem en t, and  everyone 
should buy a t ic k e t  to  th e  concert,- 
bo th  fo r an  en joyable even ing’s en­
te r ta in m e n t a n d  to  .render m a te ria l 
assistance to  a w o rth y  object.
The -D epartm ent of A g ricu ltu re  has 
a rra n g ed  fo r a su p p lem en ta ry  series 
of F a rm e rs ’ In s t i tu te  m eetings to  be 
held a t  various po in ts in th e  K elow na 
d is tr ic t, on J u ly  1 2 th , 1 3 th  and  i4 th ,  
a t  w hich Proff. R. W- Allen, of th e  
ex p erim en ta l ir r ig a tio n  s ta t io n  a t  
U m atilla , Ore.; w ill le c tu re  and  give 
p rac tica l d em o n stra tio n s  of th e  re la ­
tiv e  ad v an tag es  of deep and  shallow  
fu rrow s, pe rco la tio n  of w a te r  th ro u g h  
the: soil iand th e  economics 1 applica­
tion  of w a te r . M r. B. HoyTTassistant 
h o rtic u ltu r is t , V ernon, w ill le c tu re  on 
the  use of cover crops, su m m er p ru n ­
ing and han d lin g  f r u i t .
T h e  heavy ra in fa ll  on M onday de­
layed com m encem ent o f play in th e  
f i r s t  T e n n is  T o u rn a m e n t of th e  Ok­
anagan  L aw n T en n is  Association, 
scheduled to  com m ence on T uesday, 
b u t y este rd ay  an d  today  th e  to u rn a ­
m en t -itAs been in fu ll sw ing, w ith  a  
la rge  num ber of p layers in a t te n d ­
ance. A t tim e of going to  press, we 
haVO b^en uiuibje to  o b ta in  th e  scores, 
bu t \ye u n d e rs tan d  th a t  S um m erland  
s ta n d s  a good chance of w inning th e  
m a jo rity  oi, th e  ev en ts . T he  fu ll \  
scores >yill .be pub lish ed  n e x t w eek, 
if ob ta inab le . On T uesday  evening, 
a very  en joyab le  dance w as held in 
f i e  A quatic  P avilion , a t  w hich . des­
p ite  the ir. ex ertio n s  of th e  day, th e  
playefs.-footed i t  m errily  u n til 2 a.m.
M r. B. M cDonald, m an ag e r of th e  
F a rm e rs ’ E xchange, re tu rn e d  y e s te r­
day ffom  an  e x ten d ed  t r ip  in his Mc­
L augh lin  ru n a b o u t, in w hich  he w as 
accom panied by M r. P . Du Moulin, 
m an ag er of th e  B ank  of M ontreal, 
fo r th e  purpose of in specting  th e  orops 
th ro u g h o u t the  O kanogan. He s ta te s  
t h a t  now here a re  crop  p rospects  b e t­
te r  th a n  in  th e  K elow na d is tr ic t. 
Y esterday , th e  l i t t le  f c a r  covered a 
lot of g round . L eav ing  Salm on Arm 
in t he m orning , G ran d  P ra ir ie  w as vis­
ited , and  from  V ernon  a side tr ip  w as 
m ade to  Lum by. K elow na w as rea­
ched a t  10 p.m., th e  d is tance  t r a v e r s ­
ed d u rin g  th e  day  being ab o u t 205 
miles, d u rin g  w hich  no tro u b le  of any 
kind w as experienced  w ith  th e  oar.
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* For Quality - - £
I  Generous Quantity and I
^ 4       ..................... ..-—   ...............  ........... ...... .......... ......... —
I  Universal Satisfaction f
. ................ ........... ...  -...... .... .................... ..................................................
Go to----------------  ifc
|  BIGGIN & POOLE j
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^ 4
Bread, Cakes, Pastry, etc
| D e l i c i o u s -  • |
*3^ " ___f  Ic e  C r e a m  f
r  • 1 ^^  Various flavours, made from fresh cream daily. ^  
^  Leave us your order for your party or dinner.
^  • ■:-------------- :-----------------------------  +$>
f  F A N C Y  A N D  S T A P L E  G R O C E R IE S
^  Always new and fresh ~~~ ^
| l  E C O N O M Y  F R U IT  J A R S  i f
4?1 —---------They are the b e s t—----- —
0 *
Store open every evening till 10 p.m.
B I G G I N  &  P O O L E
O N E  Q U A L I T Y  a n d  O N E  P R I C E  
’Phone 39 = = = = =  ’Phone 39
>:1L
*
*
Lif
f t
Glenmore Fruit Lands
S itu a te d  w ith in  one-half m ile of town, an d  being  about 100 feet above 
the lake , it com m ands a  beau tifu l view of the  town, 
lak e  an d  su rro u n d in g  country . -
ID E A L  FR U IT  SO IL  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O  TOW N AND M A R K ET
T h e re  is  only one G lenm ore; d o n ’t m iss the op p o rtu n ity  of selec ting  a  
few ac res  of th is  d e s irab le  p roperty .
I f  you w ish  a  cheap  b u ild in g  lot or an  acre  ©f lan d  ca ll on us and  
we w ill show  you ou r sub-div ision  ' >
J u s t  four b locks from the  cen tre-of th e  tow n.- P r ic e s  low.
easy , m onth ly  paym en ts  i f  so desired ;
’':(I
re rm s r  *-1
F IR E  IN S U R A N C E
W e rep resen t on ly  the  best bo ard  com panies.
T H E
Central Okanagan •j
K ELO W N A
LIM ITED
B . C
Made in the Okanagan Valley by t^e most up-to-date p ro ­
cesses, a t the largest operatitrg mill in B. C., from sel­
ected hard wheat. # ,
S e c o n d  to  N o n e  for  Q u p/ity , P urity  and F lavou r
See th a t you get M o f f e t ’s  B e s t
Manufactured by
T h e  C o lu m b ia  f l o u r i n g  M ills  C o ., L td .
E N D E R B Y  and V E R N O N , B. C.
B U S IN E S S  L O C A L S\
Dr. M athison , d e n tis t . Telephone 89.
‘ • i ■
T he "A berdeen”  w ill ru n  as  An ex­
cursion b o a t to  P e n tic to n  fo r  th e  
celeb ra tion  th e re  on J u ly  1st. T h e  
K elow na Band h a s  been e n g a g e d ;fo r  
th e  day. ; \  .
T he "Daily M ail”  tro p h y , sh o t fo r 
on E m pire  Day by th e 'r i f l e  clubs o f 
th e  E m pire , w as won by. th e  W ellingt­
o n  S ubu rb s  team , New Z ea lan d ,/w ith  
t h e '  e x tra o rd ih a fa  score 'o f  824  
po in ts o u t o f a  possible 840, o r  103 
po in ts  per man.
The Coldstream Estate Nurseries
Vernon, B. C .
Have a Very Fine Assortment of
F r u it T r e e s , O r n a m e n te d  an d  Sha^de‘ T r e e s ,
a n d  S h ru b s
B U D D E D  S T O C K  A  S P E C I A L T Y
. \ _ " ." , - ‘ '
All trees offered for sale are grown in our own nurseries
on the Coldstream Estate. , *
G en era l A g en t
V. D. CURRY Vernon, B. C.
U S  OF T H E PROVINCE
This now hospital a t  Ladynm ith  wan 
form ally  oponotl on Friday.
m * m
Tin* pric* of build ing lotft In Hope 
coritlnucH to soar, uh h igh as $2,000 
now bolng linked.
9 0 9
The B ank of V ancouver ban opened 
n b ranch  a t Ilazelton  and the  (3»na- 
dlttn B ank of Commerce a b ranch  a t 
Ihinca,)iH,
The Corfuitliim M unicipal Council 
ban decided to employ no m ore O ri­
e n ta l labour to ItH road w ork.
m 9 m
Num eroua Oermuii f.uniliOH InAlber* 
ta  a rc  ta k in g  up locations on the 
w est ifork of th*.t K e ttle  river.
m m •
S teel w ill bo laid on the  G. T . I ’, 
betw een  Y ellow hejd Ij uhh and T ete  
J  a line Cache before th e  end of the  
year. * •' *
I t  i« estim ated  th a t  th e re  a re  u p ­
w ard s  of fo u r hundred  men prospoct- 
inK /for cold/, silver, copper and coal 
atony; th e  proposed lino of the G. T. 
P . in B ritish  Columbia. ;
■9 0 9
A big deal involving tim b e r  lim its  
on th e  A rrow  and S husw ap L a k ^ i i s  
pending, w hich will m ean th a t  420,- 
000,000 fee t of s tan d in g  tim b er will 
change hands. T he lim its  comprise 
87 square miles on S husw ap  lake and 
fo u r  square  miles on Snow creek, « 
t r ib u ta r y  of Cariboo creek, w hich 
flow’s in to  Arrow lake n e a r  B urton  
C ity.
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T he peach crop  a t  Koram eoa will 
be very  l ig h t tbi*^ season, b u t a ll
o th e r  f ru i ts  a re  abqndunt th ro u g h o u t 
th e  d is tr ic t.
Pluns for the new sew er system  
of th e  c ity  of C ranbrook  have been 
approved by the P rov incial govern ­
m en t, the  con trac t fo r co n struction  
h as  been aw arded  to  th e  G alt E n g in ­
eering  W orks, and a c tu a l construction  
w ill commence in less th a n  a fo r t ­
n ig h t. T he system  will coat in ‘the  
neighbourhoo'J of $1.00,000, and will 
ta k e  tw o seasons to  com plete. The 
by -law had  to  be tw ice su bm itted , 
fa iling  in th e  w in te r  on account of 
special opposition, b u t being tr iu m ­
p h an tly  carried  recen tly .
0 9 9
Andrew H a lk c tt , n a tu ra l is t  of th e  
M arine and F isheries d e p a rtm en t a t 
O ttaw a , has been engaged fo r th e  
p a s t tw o m onths collecting d a ta  on 
th e  Queen C h arlo tte  Islands and 
B anks Island , w here  he has p ro ­
cu red  a  la rg e  num ber of in te re s tin g  
m arine specimens. He re p o rts  th a t  
th e  fish on the P acific  coast d iffe r 
m a te ria lly  in species from  those on 
th e  A tlan tic  side, w ith  a few excep­
tions, no tab ly  halibu t, w hich has the  
sum e ch arac te ris tic s  in bo th  oceans
T he f i r s t  at raw  be/pries of th e  sea­
son on th e  K ootenay and A rrow  iakeB 
w ere picked on .June 24. T w o jam  
fac to rie s  uro now in opera tion  In 
Nelson • » •
T he cham pionship  of B. C. w as won 
by th e  N anaim o football teum  lust 
F r id ay  w hen th e  Coal City k ick ers  de­
fea ted  L ad y sm ith  bv 4 to  2,
m m •
U pw ards of tw o  'hundred  and fif ty  
p rospecto rs  u re  reported  s c a tte re d  
th ro u g h  the  Hope m ountains as fa r 
so u th  as the  in te rn a tio n a l boundary.
m m 9
N egotia tions a re  pending fo r th e  re ­
sum ption  of m ining opera tions in th e  
C row s’ N est P a ss  coal fields under n 
tem poaruy  agreem ent. T he  mines 
have now been Idle sinoe the  1st of 
April. 'm m m
T h ere  a re  rep o rted  to  be over one 
h u n d red  s q u a t te r s  betw een T e te  
Jaum ? Cuohi! and  G rand Canyon, a l­
th o u g h  th a t  portion  of th e  valley 
i s 1 /under ab so lu te  reserve  und th e  
r ig h ts  o f th e  jjq u a tce rs  a re  p rob le­
m atica l. -iw m ^9
. T he  launch  Ganges, w hich, since 
th e  sink ing  of 'th e  s team er 'Iroquois, 
has been c a rry in g  t  he m ails betw een  
Sydney an d  Nanaimo, w as destroyed  
by fire early  la s t week a t  G anges 
H arb o u r. She is a to ta l loss, and  u n ­
insured.
A g a n g  of professional yeggm en is 
o p e ra tin g  in V ancouver and  one n ig h t 
la st w eek cu t th ro u g h  18 inches of 
solid m asonry  in order to  reach  and 
blow a safe, in which l a t t e r  opera­
tion  th ey  w ere no t successful, as its  
s tee l w alls  re s is ted  seven ch arg es  of 
n itro -g lycerine.
*. • •
A special rep resen ta tiv e  of moving 
p ic tu re  th e a t re s  in V ictoria, Vancou- 
vor and  New W estm in ste r has been 
ta k in g  C oronation pictures in London 
and  w ill im m edia te ly  re tu rn  to  V an­
couver to  develop his negatives th e re , 
ex p ec tin g  to  have the film s on view 
in th e  c ities o f th is  province w ith in  
tw o  weeks.
I t  is understood  th a t  the  co n tra c t 
fo r th e  new  prison farm  bu ild ing  for 
th e  P rov incial governm ent, to  be e r ­
ec ted  in B urnaby  and serve in fu tu re  
as a c e n tra l  place of confinem ent foi' 
th e  longer te rm  prisoners escaping 
■penitentiary--confinem ent, w ill be s -  
w orded  d u rin g  th e  cu rre n t m onth , so 
t h a t  co n stru c tio n  may proceed before 
adverse  w e a th e r  conditions in te rv en e .
NEW S O F T H E  DOMINION
■ * n y ■ ■
T h e  W innipeg police fo rce .la  to  be 
e n tire ly  rem odelled, and  tho "Golden 
Ilu le” sy stem  in  foroe in Cleveland 
will be given a tr ia l.
•  •  •
H enry  Irw in , an  employee of the  
N ational Supply Co , ot W innipeg,wus 
k illed  by lig h tn in g  d u rin g  a brief 
th u n d e rs to rm  IuHt T hu rsd ay .
m m. m
lio n . T hom as M ayne Gary, police 
m a g is tra te  of W innipeg, and form er 
m in .s te r  of th e  in te rio r , died sudden­
ly lust S a tu rd ay , H e was liked and 
resp ec ted  th ro u g h o u t the  Canadian 
W est. m m m
George G ouldlng, th e  w orld ’s one- 
mile cham pion, d e fea ted  G. E. L a m ­
er, of E n g land , in a  th re e  mile wall: 
in T o ron to , la st F riday . Goulding won 
by 20 yards.
• m *
I t  lis said  th a t  the  res ig n a tio n  of 
Dr. j .  G. R u th e rfo rd , C.MG., as v e t­
e rin a ry -g e n e ra l and  live s to ck  •com­
m issioner, .will g o 'in to 'e f f e c t  on June  
80, and  th a t  he w ill s e tt le  in S o u th ­
e rn  A lberta , w here he  proposes to  go 
in to  po litics/ <,
D rizzling ra in  w as p rev a len t th ro ­
u g h o u t th e  C anadian W est on Coron­
a tio n  /Day b u t failed to  dam pen tho 
en th u siasm  Of th e  citizens and  p a r­
ades, d em o n stra tio n s  and  chu rch  se r­
vices w ere he ld  in, every  h am le t, vil­
lage, to w n  and  city , th ro u g h o u t tho 
co u n try .
9 9 9
P a y m e n ts  a g g re g a tin g  $18,000 have 
been received bv th e  O ntario  govern­
m en t from  th e  liquo r licence holders 
of th e  province u n d e r th e  Act passed 
a t  th e  la s t session of th e  L eg isla tu re , 
levying a ta x  upon the  daily receip ts 
in excess of c e r ta in  specified am ounts 
of all bars. T he sum  th u s  collected 
re p re se n ts  th e  revenue ‘from  th is 
source fo r th e  f ir s t  m on th  th a t  the  
new  law  has been in force. T he  pro­
vincial 'au th o ritie s  believe th a t  the  
y e a r’s incom e from  th e  ta x  m ay be 
safely  e s tim a te d  a t  $180,000.
T h a t  th e  P o r t  of M ontreal can be 
k e p t open th ro u g h o u t 'the y ear is the  
opinion o/f M ajo r G. W. S tevens, p re ­
s id en t of th e  h a rb o u r  com m ission,who 
h as  re tu rn e d  to  M ontreal r f  te r  a few 
w eeks’ absence in E n g lan d  to  w ork 
o u t a schem e to  f  educe insurance 
ra te s  on vessels using  th e  S t. /Law­
rence  ro u te . P o r t  a u th o ritie s  of Eu-f 
rope found no  d ifficu lty  in keeping 
n av ig a tio n  open. T h is th ey  achieved 
by m eans of pow erfu l ice b reakers , 
w hich  plow ed tb e i r  w ay through, the  
ice and  w ere followed bj4 all th e  ships 
w hich  w ished  to  e ith e r  • n te r  o r leave 
th e  p o rt.
♦
{  T h e  f o l lo w in g '  u n d e r - m e n t i o n e d  h o r s e s  w i l l  t r a v e l  d u r i n g  t h e
s e a s o n  a s  s t a t e d  b e l o w  : 4
T H E  T H O R O U G H B R E D  S T A L L I O N
I B r o c k h a m p t o n . 1 6 1  H a n d s  .
(1st, S ta ffo rd sh ire  Show , 1905) ♦
By W ild fire , by G nlopin , out of M arigo ld , by V an A m b u rg h , T
and  Donnie Donne by B la ir  A thol.
M ondays—T ra v e ls  down w est side of O k a n ag a n  L ak e  to K elow na ; a t
>' W estbank . 2 p .m .; a t K elow na, 4.30 p.m . 
W ednesdays, a t 8.30 a.in .
L eaves K elow na » o
T H E  H A C K N E Y  S T A L L I O N
I  A g i t a t o r . O v e r  1 6  H a n d s
(1st, C h es te rfie ld ; 2nd, P e te rb o ro u g h ; 2nd, V ancouver, B .C .)
By B rave M em ber, out of P ro m ise  by D angelt.
T hursdays—T rav e ls  down w est s ide  of O k a n a g a n  L a k e  to K elow na ; 
a t W estbank , 2 p .in .; a t K elow na, 4.30 p. in. \  *. L eaves K elow na, +
S a tu rd a y s , a t  8.30 a.in . '
T E R M S —$20.00 for the  s e a so n ; $25.00 to ensu re . $5.00 c a sh -o n  
sorvice and  $1.00, groom fee ; b a lan ce  on u n in su red  .m arcs, 15th J u ly . 
Colts to be the  p roperty  of the  ow ner of the  horse u n til service is  p a id  for.
Owner :
T . A T T E N B O R O U G H
R A V E L E Y  R A N C H E W IN G ’S  L A N D IN G
37-H B  Brand 
♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
,f  l
LUM BER
R ough o r P re sse d .
S h i n g l e s ,  L a t h ,  S a s h ,  
D o o r s ,  M o u l d i n g s ,  E t c .
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
K E L O W N A
Li very & Feed 
.......Stables.......
THURSDAY, JU N E  2 0 th , 1011 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ j
JONES & NEWBY!
<
M anufacturers of <<
M otor B oats, J
R o w  B o a ts ,  
C a n o es , O ars, 
P a d d le s , Etc., E tc.
All kinds of Gasolene engines Overhauled 
and Repaired
N e w  a m i w c o iiil h a n d  m a c h in e r y  b o u g h t  
a m i Hold nil coin in Ih h Iu ii
AtfcntH h>r lx-nt in. Uch of tfnnoU;iu> cniflncn
O ffic e  a m i W o r k s —
W ATER S TR EET City Powerhouse 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ *
♦  4
i
oo
o
J. M. CRO FT
B o o tm a k er  and R epairer
M a te ria l a n d  W o rk m an sh ip  
: : of th e  B est
B ern ard  Ave. - - K elow na
W e  a r e  s t i l l  d o i n g  b u s i n e s s  in  
t h e  o ld  s t a n d  ; in  t h e  s a m e  o ld  
w a v .
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E F U L  D R I V E R S
C O L L E T T  BROS.
P H O N E  N O .  2 0 .
B ID D E N , SONS & G O .,' »
P a i n t e r s ,  G l a z i e r s ,  H o u s e  D e c o r ­
a t o r s .  C a ir ia p - e  P a i n t e r s .
j Boats re p a ire d  a n d  p a in te d .
K E L O W N A ,  B .C .
I have ju s t received 
a car load of the 
finest Launches ever 
placed on the O kan­
agan Lake. They 
are fast, pretty  and 
behave well in rough
weather.
\
I have also a stock of the + 
celebrated Peterborough J
CANOES &  SK IFFS  1
Look in and  exam ine my stock
▼
i
:
♦
♦
t
♦
S. T. Elliott
B e rn a rd  Ave., K elow na, B.C'. 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
John  C u rts
C O N T R A C T O R  &  B U I L D E R ,
P la n s ,  a n d  S pec ifica tio n s  P re p a re d  
a n d  e s tim a te s  given for p u b lic  B u ild ­
in g s , T ow n  an d  C ountry  R esidences.
’P H O N E  9 3  K E L O W N A
S^EASONABLE MERCHANDISE
w
All our Blouses, Wash Suits, Linen Dusters, 
Silk Dress Coats, Poplin Dusters, Camp Dresses, 
Muslin Dresses, Cream Serge Suits, Sunshades, 
Duck Skirts and everything still hanging in 
perishable summer goods must go.
WASH SU ITS
I
a
1 W ash Suit, $6.00 
6 “ “  $9.00
3  “  “  $ 1 2 . 0 0
for $3.00 
“ $4.50 
“  $ 6 . 0 0
WASH D R E SSE S
W e  s t i l l  h a v e  a  l o v e l y  r a n g e  o f  t h e s e  in  
t h e  l a t e s t  s t y l e s  f o r  c a m p .  T h e s e  c a n ­
n o t  b e  b e a t e r f .
$ 4 .5 0  
$ 7 .5 0  
$ 8 .5 0  
$ 2 .0 0  
$ 2 .7 5  
$ 6 .5 0
“  $ 1 3 .5 0  -
“  $ 1 2 .0 0
All sizes in these lines, 32 to 42
4  o n l y  D r e s s e s ,
3 “  “
2
12
9
6
1
4
44
44
44
44
44
44
44
44
a t  $ 3 . 0 0  
“  $ 5 .0 0  
$ 5 .7 5  
$ 1 ,4 0  
$ 1 .6 5  
$ 4 .2 5  
$ 9 .0 0  
$ 8 .0 0
44
44
44
€4
New R afah an d  Pongee Coats
R.ea.1 S w e ll
1 L i n e n  C o a t ,  $ 8 .0 0  -  -
6  F a w n  P o p l i n s ,  $ 1 2 .0 0  -  -
2  S i l k  R e p p ,  $ 1 0 .0 0  -  - ' . -
3  N a t u r a l .  C o lo u r  P a n a m a s ,  $ 1 2 .0 0  -
2  “  *• “  $ 1 3 .5 0  -
3  R a w  S i lk ,  $ 1 6 .0 0  \  "
2  “  "  B r a i d e d ,  $ 1 8 .0 0  -  -
fo r 5 .5 0  
“ $ 8 .0 0  
$ 7 .0 0  
“  $ 8 .0 0  
“  $ 8 .5 0  
“  $ 1 1 .0 0  
“ $ 1 2 .0 0
And many other good numbers a t like prices
S E A S O N A B L E  M E R C H A N D I S E
M e n ’s  T w o -P ie c e  S lim m e r  S u i t s  a t  K n o c k -O u t P r i c e s• • •    ___________________ _ _____________ ;__________________^
There is economy, comfort and style in our two-piece 
suits. They come in grey and green dark mixtures. 
For the warm days they makdUfa very comfortable suit 
for either pleasure or business. We are also tossing 
out a bunch of three-piece suits at ridiculous prices. if
• : . i-
SUITS > - 
R ED U C ED
$ 2 5 .0 0
$ 2 3 .0 0
$ 2 0 .0 0
$ 1 8 .0 0
$ 1 5 .0 0
$ 1 4 .0 0
$ 1 3 .0 0
$ 1 2 .0 0
$7.od
t o  $ 1 5 .0 0  
t o  $ 1 5 .0 0  
t o  $ i 3 . 0 0  
t o  $ 1 0 .0 0  
t o  $ 1 0 .0 0  
$ 8 .0 0  
$ 8 .0 0  
$ 7 .0 0  
$ 4 .0 0
t o
t o
t o
t o
Our Stock of Summer Straws and Pana­
mas is most complete. We will offer some 
splendid values while the Sale lasts.
Shirts ' made of outing cloth, 
cream, blue, and assorted stripes,
t  $ 1 . 0 0  Extra Special
Shirts for work, good wearing 
galeteas, drills, moles and khaki 
Price, 75c to $ 1 .2 5
We are showing a range of wash 
vests at 50c t'6 Sl*pP  
Regular, $1.50 to $5.00
M en's U nderw ear
Elastic Rib Balbriggan, bitie, 
pink, white. An elegant range 
of clean-ups from 75c, 85c; 90c 
and $1.00, to sluff at ^
5 0 c  ■■
W e have a  Special in Ties, 
65c, 75, 85c & $1.00 for
<\ ) :••(}!:' -zb , n  - C«T /' j
(
r  f
“Phone
